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27 de Abril 1940
* Por una disposición
* Por una disposici ó n
del Ministerio de Industria y
Comercio, a partir de la
semana entrante las entregas
de cupos de algodón hilado
a c o n s u m i r por los
fabricantes de tejidos serán
reducidos en un cincuenta
por ciento, en relación con
l o s e s t a b l e c i d o s
a c t u a l m e n t e . Como
c o n s e c u e n c i a de la
antedicha disposición, los
fabricantes de Sóller han de
reducir el trabajo en sus
establecimientos, para lo
cual están estudiando la
f o r m a de establecer la
jornada laboral reducida
* El domingo se celebró
en esta ciudad la Fiesta de la
Unificación. A las nueve de
la mañana se concentraron
en el local del Cine Victoria
lo s a f i l i a d o s de la
Organi/ación que, con sus
mandos y en formación
fue ron a misa en el
Convento. Luego, ante la
Cruz de los Caídos, el Jefe
local del Movimiento
pronunció una breve alucien
glosando la Unificación; el
Secretario dio lectura al
decreto que la establecía,
terminando el acto con el




Para general conocimiento se participa al
público que durante los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7 de Mayo, permanecerán expuestas al
público a efectos de reclamación las listas
adicionales provisionales del Censo Electoral
referidas al 3,1^12-1979, conjuntamente con el
Censo Electoral de 1975.
Las listas permanecerán expuestas en el
Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, de
nueve a veinte y una horas los días indicados,
pudiendo los interesados efectuar las
oportunas reclamaciones en la Secretaría de
los mismos días de 9 a 13'30 horas.
Sóller, a 23 de abril de 1.980
EL ALCALDE
* Acaba ric crearse un
esta ciudad una nueva
orquestina, para dedicarse a
toda clase de actuaciones
musicales. Se denomina
"The Black Boys" y la
dirige D. Francisco Bonnín.
* La sociedad "La
Unión" celebró el domingo
su Junta . General, que
estuvo muy animada. Entre
los asuntos a tratar figuraba
la exposición de un plan de
obras a realizar para.vivificar.
la sociedad y sacarla de su
actual estancamiento. La
Junta de Gobierno propuso
algunas mejoras, entre ellas
insta lar la calefacción
central, mediante la puesta
en c i rcu lac ión de las
obligaciones hipotecarias
que hay en cartera, lo que
f u e a p r o b a d o po r
unanimidad. El socio D.
Juan Marqués Arbona
presentó un extenso trabajo
p r o p o n i e n d o l a
t r a n s f o r m a c i ó n de la
sociedad en un centro
cultural, social y recreativo,
el cual tras su examen fue
dejado sobre la mesa para su
estudio una vez 'realizadas
las antedichas mejoras.
* La sociedad "Unión
Textil" proyecta instalar en
el e d i f i c i o que está
construyendo, una sección
'completa de acabados, para
lo cual ha encargado a
B a r c e l o n a m o d e r n a
maquinaria que permita
presentar los . tejidos que
elabore con todos los,
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SOLEMNIDAD f.---.,TI' !•- :.
SA CAPELLETA
De gran solemnidad se
puedo calificar el acto que
tuvo, lugar en el Monasterio
de S'Olivar des Fenás, el
pasado domingo, con
motivo de la toma de
posesión; oficial del
Santuario por là Orden de
las Religiosas Madres
Canónigas Lateranenses.
A las cinco de la tarde en
la explanada del exterior del
nuevo Convento, ante una
g r a n m u c h e d u m b r e
concelebraron la Eucaristía
con el Excmo. Sr. Obispo
don Teodoro Ubeda, veinte
y seis sacerdotes entre los
cuales figuraban, el Vocario
Episcopal D. Juan Bestard,
el Vicario General D.
Bartolomé Vaquer, D.
Andrés Aranburu, Padre
Asistente de la Orden, D.
Lorenzo Alcina, D. Miguel
Orell, D. Toni Vallespir, D.
Higoberto Cortés, Capellán
de Santa Magdalena, D,
Jaime Pons, D. Antonio
Más, D. Juan Oliver, D.
Antonio Cabot, el Superior
Provincial de la Orden
Franciscana D. Francisco
Bâtie, P. -Agustín Martí dt>
los Sacados Corazones, P.
Ramón Ratlestur Prior de
Lluch, ü. Miguel Grau, U.
Lorenzo Lladó, D. Juan
Arbona, el Benedictino P.
Basilio, los sacerdotes
residentes o nativos en
nuestra comarca, D. Miguel
Gual, D. José iVIorey, D.
José Cortés, D. Nicolás
Frau, P. Domezain y D.
Miguel Deyá. Sentimos no
recordar el nombre de
todos.
El Sr. Obispo dirigió
adecuada homilía que versó
sobre la historia del lugar.
Hizo referencia al encargo
que tenía la Iglesia de
Mossèn Perico Ripoll y a las
dificultades que había
tenido ésta, para hacer
realidad la ilusión de un
sacerdote virtuoso -^ue creía
que la salvación podía
hacerse por la oración. "El y
su hermana, dijo el Sr.
Obispo, murieron pobres
para finalizar esta obra".
Agradeció el coraje de las
Monjas de la Beateta al
querer emprender la tarea
para poder complacer al fin
los deseos de una alma
generosa. Dio las gracias al
clero de Soller por la ayuda
prestaría a las monjas para
que pudieran llegar a
h a c e r s e cargo de l
Monasterio. Habló de la
fuerza del esoíritu del Señor
y que solo el espíritu había
hecho posible el q.ue se
pudiera lograr finalizara esta
empresa, para hacer de este
lugar de oración, de
intercesión, para la Iglesia
que no reza. i '••;.
En las Preces el Vicario
Episcopal oró por la familia
Ripoll de Ca'n Gordo.
En el momefilo del
Ofertorio los niños Antonio
Marcus y Catalina Celia
interpretaron la danza de
l'oferta.
Durante la celebración de"
la Santa Misa la Coral de
Sóller interpretó cánticos
litúrgicos. Al final de la
misma se cantó a varias
Vdccs -mu ¡,i j i a i ' ü t - i j i av ion
de ííH.ioh 10» iifies 8.ÍV"
Tom ase ta,
Antes de ¡a bendición la
Superiora del Couveulo de
.Santa Magdalena dio lectura
a esta Sah tación:
La Mesta terminó amb
una refrescada i Balls
d 'Ai res Sollerics. ¿K.'Vtì I
RUEDA DE PRENSA CON
NUESTRO ALCALDE
El lunes día 21 a las 19 horas tuvo lugar en "Sa
Botigueta" una Rueda de Prensa con nuestro Sr.
Alcalde, con motivo de cumplirse el primer
aniversario de su mandato.
En ella estuvieron
presentes por parte de la
prensa los siguientes
señores: Sra. Mari Vázquez,
Nicolás Diez, Jaime Orell y
los portavoces de prensa de
nuestro Ayuntamiento Sres.
Antonio Arbona y Juan
Pascual.
El Sr. Simón Batle
respondió abiertamente a
todas cuantas preguntas le
fueron formuladas con su
sencillez y amabilidad en él
habituales.
Entre otras cosas y en
respuesta a las interroga-
ciones dijo:
"No he abusado nunca de
la mayoría de mi Partido
porque he contado en todos
los casos con el apoyo de la
oposición a la que agradezco
su interés demostrado en
todos los plenos".
"Considero que el Pueblo de
Sóller no es ni mucho
menos apático, hay
simplemente una psicosis de
apatía y por su parte el
Ayuntamiento, aparte de
i n t e n t a r superarse ,
procurará en todo momento
agilizar el mayor número de
asuntos en tramitación".
"Nuestra Policía Municipal
verá en breve engrosada su
plantilla, creándose los
cargos de sargento y dos
cabos, si es preciso en la
época de verano " se
aumentará aún más el
número de los mismos para
poder atender en todos los
frentes a una eficaz
seguridad ciudadana". "No
creo oportuno el que
nuestra Policía Municipal
use arma corta, aunque
estoy dispuesto a que sea
elevada dicha proposición al
pleno para su votación".
Ya está en marcha el plan
de asfaltado de nuestros
caminos y calles, en ello
colaboran los vecinos
aportando los mismos el 90
por ciento del coste y el 10
por ciento el Consistorio; a
la vez los vecinos serán los
propios supervisores de los
trabajos que se realicen
denunciando las anomalías
al Ayuntamiento el cual
actuará sobre las mismas
con prontitud; desde aquí
aprovecho para hacer un
llamamiento , a todos los
sollerenses para que nos
ayuden en dichos trabajos".
"Pronto podremos contar
eri nuestro Puerto con la
Casa del Mar, provista de
escuela, .. ambulatorio con
todo el equipo necesario y
demás depende ncias
necesarias para los
pescadores y toda la zona
del Puerto". "Las playas de
nuestro Puerto estarán este
próximo verano en perfecto
estado de conservación, al
igual que las aguas de las
mismas que son sometidas a
un fuerte control,
acentuándose más el mismo
en la época veraniega, el
emisario cumple las normas
legales exigidas y no hay





.temas tales como: reforma
s a n i t a r i a , formación
profesional, agricultura,
extensión agraria, etc.
profundizando en todos los
temas citados e indicando
que se está trabajando en
todos "dichos 'campos,
esperando en breve tiempo
tener para los mismos una
respuesta _ concreta y
satisfactoria.
Dicha rueda de Prensa "se
prolongó hasta las 21,45
• horas, acordándose que el
I sábado día 26 a las 19 horas
se realice en la Casa
Consistorial una Rueda de
Prensa con ''- todos los
partidos políticos.
Pedimos disculpas por
noprofundizar más en las
declaraciones del Sr. Alcalde
y por si entre nuestros'
apuntes recogidos se ha
deslizado algún pequeño
error, el cual caso de existir




al Sr. Simón Batle, el cual se
brindó a todas nuestras
preguntas, ignorando por
completo el contenido de
nuestro cuestionario, y




















































Â Deia mos feim es llibres!
A Deià mos feim es llibres d'estudi i
entreteniment! No tots, però bastants!
Con les feim? Molt senzill: els al·lots
els escriuen, els dibuixen i els
imprimeixen; i jo coordin, m'entusiasm
mes que ells i intent entusiasmar-los.
I per quines matèries serveixen? : Per
aprendre a llegir i escriure en català — es
nostre mallorquí — i en castellà, per
esplaiar-nos a la Biblioteca, per aprendre
l'ortografia, per estuidar la geometria i el
dibuix, per recopilar les experiències de
Ciències, per trobar-nos amb Deià...
Es a dir, no teniu "libres d'estudi", ni
biblioteca? Si, es clar que si: pocs llibres
fets a casa d'altri, d'editorials, i un
caramull a la Biblioteca per passar-ho bé.
Però, a més a més ens feim els nostres!
I hem feim moltes còpies? Poques,
les nostres tècniques són artesanals i
molt senzilles, a un color. Però ara ve la
bona... Una de les nostres col·leccions:
"Bo .es Dents" s'edita ara a Ciutat per
Editorial Cort, a colors! Són 20 llibrets
de contes on a cada un d'ells, a través
d'una historieta i un vocabulari bàsic,
s'estudia una Iletra-fonema del català,
del català de leg. Illes, amb les nostres
p a r a u l e s i característiques
morfològiques. Són 20 llibrets de
poques pàgines cada un, publicats aira en
carpetes i que aniran sortint al mercat a
poc a poc, uns ara mateix, altres pel
juny (Sant Joan) i per l'agost els darrers.
Els acompanyarà el meu segon llibre,
guia metodològica de tots ells,
Autoaprenentatge de la lectura i
escriptura".
Perquè dues són les' finalitats
d'aquests contes fets a casa nostra:
la.- Tots, conjuntament, esser un
mètode per aprendre a llegir i escriure sa
nostra llengua, que ara a la fie es
comença, tímidament, a ensenyar a
l'escola i no havent-hi quasi material
("A, bé, ce, sa pastera ja la sé" d'Aina
Molí "Tira a tira" de Jaume Oliver i
"Ansa per ansa" de Abeyà/Fo-
rtuny/Mascaró, i res pus).
2íu- Cada un d'ells, per separat, ser un
llibre d'esplai per infants de 5 a 7 anys
que no tenen cap conte apropiat amb les
seves paraules, dibuixos i senzillesa de
textos.
Per què aquest treball a Pescóla?
Aqui la autopregunta més important i la
raó d'aquest article:
1.- Ser conscient que els mètodes
sil.làbics de lectura i escriptura qu fins
ara han emprat els nostres infants de
primer d'E.G.B. són lo més lluny que hi
ha del mètode natural. Imaginau-vos que
el nin, a casa seva, hagués d'aprendre a
parlar així: una setmana les paraules que
tenen má, me. mi, mo, mu; i a l'altre les
que tenene pa, pe, pi, pò, pu.
2.- Ser conscient que els nostres
infants no síhan de quedar tancats, dins
gàbies, de quaranta en quaranta, i que
cada nin es un món a l'hora de
l'aprenentatge del codi lector, i quaranta
una càrrega!
3.- Ser conscient que els nostres
infants ja és ben hora que aprenguin a
llegir "cadira" i no "silla", que és amb la
primera que han après a asseure's i
parlar.
4.- . Ser conscient que ja està bé
d'obligar a aprendre a llegir nines i nins,
a tots, dins el primer trimestre del
primer curs. A que ve tanta pressa! ¿El
varen obligar a córrer i el varen obligar a
examinar-se quan aprengué a caminar?
Cada nin segons el nivell intellectual i
formació de ca seva aprendrà a llegir
quan maduri, o a 5, o a 6, o a 7, o a 8, ï
a un ritme no esquizofrènic. Que no
totes les taronges maduren al mateix
temps i les darreres no deixen de ser
bones ni les primerenques agres!
5.- Ser conscient que a una escola
unitària els majors i petits poden
participar del mateix material. Aquesta
col.loccií'* "Hunt's • Dents" la feren
conjuntament nins de 5 a 9 anys,. Els
majors estudiaven l'ortògrafiaTels petits
aprenien a llegir.
G.- Ser conscient que s'ha de lluitar
contra el procés de momificació escolar
dels mestres i alumnes que llegeixen uns
llibres fets en sèrie i fan uns exercisis
fets en sèrie, en lloc de crear-se per ells
mateixos les eines i els resultats.
-O-
La col·lecció "Bones Dents," que ara
surt al carrer no pretén ser una arribada,
sinó un punt de partida. Voldria que
servís per fer botar les ganes a crear i
mai a consumir en sèrie lo nostre.
No .ha de servir més que per moure's.
Mallorca ho necessita! ... I jo també,
que tal volta en moc massa a poc a poc,





ELS CARRERS DE FORNALUTX SON ENCARA
FRANQUISTES
Mentre a Sóller ja
discutim una "i" o una "e"
pel carrer què's vol dedicar a
la poetessa Alcover, de Can
Perus, en sustitució del
Tinent Francisco Pérez Rojo
que fou comandant militar
de Sóller durant la guerra
civil; els nostres veinats de la
Vila de Fornalutx encara no
s'han temud de que "el
General Franco mori farà
cinc anys" i que "a Espanya
hi ha una democràcia per
menuda i fràgil que sia que
no se sembla amb el
Movimiento del Yugo y las
Flechas".
El cappare del feixisme
espanyol í osé Antonio
Primo de Rivera, fundador
de la "Falange Española"
segueix encapçalant la
l à p i d a d e l s t res
fornalutxencs morts al front
de batalla l'any 1.938 ,
què's col·loca al portal de
1 Església en Setembre de
1939.
Per al tra banda
l'Ajuntament nascut de les
eleccions del tres d'abril de
l'any passat, amb majoria
"independenta" i minoria
ucede, sembla importar-li
molt fluixa al que "Sa Plaça
i el "carrer de Sa Plaça"
recobrin la seva toponimia
popular.
Per descomptat ningú
fa menció del carrer "Cose
Antonio" ni de la Plaça
"Renerai Franco" si no és
damunt els sobres de
correus. Però, encara, hi haVyojoncualque b '  al.lot — fili de
sa mare creient" això són
pocs maldecaps d'un tal
Joan Francés.
Si ho comparam amb el
problema de l'aparcament
anàrquic de cotxes a la plaça
d'aquella vila, per no parlar
d'altres temes com la
reivindicació de "Sa Bassa"
o Comuna, per part dels
fornalutxencs, tal volta no
les manqui part de raó.
El pitjor és, sens dubte,
no resoldre ni una cosa ni
l'altra.
\-
REPORTAJE DE AIRES SOLLERICS PARA
EL TELEVIS IVO "INFORMATIU
BALEAR"
 Foto; pEp CL1MENT
Han esto, últimamente en nuestra ciudad,
filmando en la plaza mayor y en los
alrededores de "Sa Torre Picada" diversas
actuaciones del grupo de danzas mallorquínas
"Aires Sollerics", el equipo de Televisin
Española que cuida de la programación
regional del "Informatiu Balear".
En la foto Jos dansadores sollerics
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CATALINA MÍ. LLADO PALMER
Es la rnás jovencita V'.D. que se lia presentado.
Aunque en principio se pidió hubieran cumplido los
15 años, on esta prueba se hizo un poco la vista gorda
y se dio entrada "a Catalina Ma. Lladó Palmer que
tiene solamente 13 años, aunque por su aspecto y s-j.
despierta inteligencia se le pueden dar algunos más.
—¿Tenías fe en que saldrías elegida Catalina?
- Me presenté con la idea de salir elegida. Cuando
vi que había chicas mayores pensé perdía
probabilidades.
—¿Te parecieron las pruebas adecuadas?
- Sí. Considero no fueron muy difíciles, y
asimismo la candidata tiene que dar prueba de unos
conocimientos prácticos.
—A pesar de tu juventud, ¿tienes ideas claras de lo
que quieres devenir?
- Me gustaría ser azafata del aire.
--Sé que asistes a uaa escuela mixta; que tanto por
ciento femenino hay en tu aula?
—De treinta alumnos somos nueve chicas.
—En esta edad en que los chicos tienen juegos muy
;;esadós ¿os hacen participe de "ses seves burreries"? .
--Generalmente los chicos juegan burralmente con
los propios chicos.
— ¿Das importancia a la educación de los niños que
tratas?
-Sí. Aprecio mucho el que un nino o una niña
sopa comportarse y sepa poner cuidado a lo que dice.
—¿Has visto alguna película S?
—Yo no he ido nunca a ver películas clasificadas S
pero sé de chicos que si lian ido.
—¿Hacen estos chicos comentarios ante vosotras
sobre estos filmes?
—Puede que entre compañeros, pero ante nosotras
no.
--¿Te gustaría vivir en un mundo sin adultos?
—Me sentiría muy desamparada.
- ¿Te interesa la vida política local?
-No.
—¿Cuáles son a tu criterio los tres más grandes
inventos de la humanidad?
—Transportes, aparatos de investigación médica y
la televisión.
- Si tuvieras que cambiar de país, ¿cuál elgirías
para vivir?
— Como amo más el frío que el calor, elegiría Suiza.
—¿Eres feliz en Sóller o vives a regañadientes?
—Yo encuentro que Sóller tiene bastantes cosas
para ser feliz. Particularmente no encuentro a faltar
nada
—¿Eres alumna aplicada?
—No suspendo nada pero tampoco saco
sobresaliente en todo.
-¿Sabes cocinar?
--Puedo cocinar algunos platos completamente
sola.
- ¿Estás contenta de ser Valenta Dona?
-Sí.
-¿No crees que este título debería obligarte a algo
más que a representar durante unos días aquellas dues
dones que foren tan valentes l'any 1561?
Ella se queda sorprendida, pero asiente con la







Alumna de primero de BUP Fiorita Mora Castañer
(ione 15 aiios. No resulta difícil entablar
comunicación. Ella es abierta y da las respuestas con
una rapidez sorprendente.
—¿Piensas seguir estudiando después del BUP
Fiorita?
—Sí. En el tercer curso seguiré la rama de ciencias.
Tengo ganas de estudiar medicina.
—¿Tenéis falta de algo en el Colegio?
- Creo que hay problemas de material tanto para la
asignatura lengua como en la de deportes.
—¿E., deportes el problema es de espacio material?
- -Ambas partes están incompletas.
—¿Qué hacer en tu tiempo libre?
—Leo y escucho música.
—¿Que lees?
—Cuando leo no me gusta centrarme en ningún
único tema. No me gusta la criminología, pero el leer
aventuras es una buena manera de evadirte y gozar al
mismo tiempo.
—¿Qué clase de música escuchas?
-•Música clásica y la nova canco.
— ¿Has estado enamorada alguna vez.
-No.
—¿Consideras que enamorarte ahora sería
inoportuno? . . •
— Kl amor no tiene edad. Tan bueno puede ser a los




—No lo creo. Además de estudiar ayudo a mi
madre en los trabajos de casa y a veces en el negocio-
Si es necesario también se cocinar.
—¿Te enfadaste alguna vez con tus padres que has
pensado escaparte?
—Hay momentos como creo ocurre a todo ni
mundo he deseado dejarlo todo. Luego el mal rato
pasa y ya no lo haces.
—¿Te gusta viajar?
—Sí. He estado en Barcelona, en Ibiza y en
Andalucía.
— ¿Qué es lo que aprecias más de los viajes?
—Aparte de conocer nuevos paisajes, conocer gente
nueva y costumbres nuevas que es igual a otra manera
de ver la vida. Esto enriquece.
—¿Qué es lo que más aprecias de las gentes que
llamas amigos?
—•Que sean buenos amigos. Que estén contigo
cuando los necesites.
—¿Te interesan los problemas de la comunidad?
—La política no me interesa demasiado si bien me
gusta estar informada de los que ocurre, no solamente
en nuestro valle sino a nivel mundial.
—¿Crees que habrá otra gran guerra?
—Hay la posibilidad aunque no creo que sea un
peligro inminente de que en unos meses ocurra.
—Si tuvieras un hijo en edad militar, ¿qué harías en
caso de guerra?
—Si tuviera un hijo en edad militar dejaría que
fuera él el que decidiera ir o no ir a la guerra. Si fuera
. yo que estuviera obligada ir a la guerra, desertaría.
—¿Crees que el título de Valenta Dona 1980 te
obligará a algo más que a representar unas mujeres
durante las Ferias?
—Yo no sé. Puede que Valentes Dones y Dames
d'Honor deberíamos comprometernos a ayudar en los
próximos años a confeccionar el programa de Ferias.
Dos agradables muchachas, Catalina María y
Fiorita. Es un placer el comprobar a través de
entrevistas a Ses Valentes Dones, any a any, como




Desde un sillón de ruedas
Visitamos a SEBASTIAN AMENGUAL, de
72 años, un hombre extraordinario por su
buen humor, a pesar de estar tan enfermo.
Sebastián, ¿cuántos años llevas enfermo?
Llevo 32 años con artrosis reumática. Siempre
estoy sentado. No puedo andar ni subir escaleras. Mis
hijos me llevan en brazos a dormir y me levantan.
Tongo unos hijos estupendos.
¿Cuánto cobras cada mes?
Once mil quinientas pesetas.
Es poco ¿verdad?
Que hay que hacer si no nos dan más.
Tu siempre tan contento y conformado a pesar de
los muchos dolores que padeces.
Si. No quiero amargarle la vida a mi esposa que
hace tanto tiempo que me cuida con amor. Y yo la
quiero mucho. Hago por estar alegre aunque la
procesión va por dentro.
¿Te gustan las ferias de Mayo?
Ya lo creo, pero no puedo salir. Estoy muy lejos
del centro. En cambio tomo mucho el sol y veo
mucha tele.
¿ lajas alguna vez?
Hace unos años fui a Lourdes. Que bonito. Fue
algo maravilloso. Todo el mundo se portó muy bien
conmigo. Me subieron y bajaron en brazos del barco y
de los autocares. Lourdes mío, quien nie iba a decir
que iba a ir a Lourdes.
Cuéntame algo gracioso, Sebastián.
Recuerdo que el sacerdote joven que venía con
nosotros me dijo:
"Duis una formiga en es bras" y yo le contesté:
"Dejala que se pasee, tampoco pesa tanto". Esto les
hizo mucha gracia a todos. También me gustó mucho
ir a Cura con el grupo de enfermos. Pasamos un día
fenomenal todos juntos.
¿No crees que deberían hacer unas plantas bajas
apropiadas para tantos enfermos que hay por ahí?
Si, ya lo creo. En Sóller todas las casas tienen
muchas escaleras.
Dejamos a Sebastián feliz en lo que cabe porque le
hemos dicho que al final nos reuniremos y ferem una





F.I Presidente del Consell
General Interinsular de
Baleares, don Jerónimo
Alberti Picornell, recibió, la
semana pasada, a toda la
corporación municipal de
Fornalutx encabezada por
su Alcalde Don Alejandro
Vidal Vicens. En su
despacho del Palacio del
"carrer del Palau Reial" en
Palma, (ex.Diputación
Provincial de Baleares)
Si bien en boca de la
primera autoridad de la
vecina localidad tan solo se
trataba de una simple visita
protocolaria de cortesía; al
decir de un concejal de la




ayudas para la buena
marcha de los servicios
municipales de Fornalutx.
6 SOLLER
C O N C U R S O
EXPOSICIÓN DE
ROSAS Y VENTA DE
LIBROS
Recordamos a nuestros
lectores que hoy sábado a
las 16 hrs. quedará abierta al
público, en la sala de la .
Planta Baja de Ses Cases de
la Villa el concurso--
exposición de Rosas
anunciado en nuestra pasada
edición. La hora del cierre
de esta tarde será a las 21
hrs.
Mañana domingo la
exposición estará abierta de
11 a 13 hrs. y de 16 a 20
hrs., momento en que se
pondrán a la venta las flores
expuestas.
La venta de libros se
e f e c t u a r á ante el
Ayuntamiento esta tarde y
mañana domingo de 11 a 13
hrs. Habrá regalos para los
niños. -
DESIGNADO YA EL
T I T U L A R D E L







Con fecha del 2 de los
corrientes, el Boletín Oficial
del Estado inserta una
Orden del Ministerio de
Justicia, del 14 de marzo
último, por la que entre-
otros nombramientos se
designa a Da. Catalina
Esteva Jpfre para ejercer el
cargo de'Juez de Distrito en
nuestra ciuad.
El nuevo juez, cuya
toma de posesión no ha sido
todavía fijada, desempeñaba
idéntico carga en la ciudad '




C E S E C O M O
M I E M B R O DEL
C O N S I S T O R I O






Ha causado baja en la
actual corporación municpal
de Fornalutx, donde
desempeñaba la tenencia de
Alcaldía, el joven D. Miguel
Vicens Calafat.
El cese del citado edil
fornalugense obedece al
traslado de su residencia,
habitual, al • extranjero
donde, días pasados, el Sr
Vicens tenía .proyectado
contraer matrimonio.
Por otro lado se espera
que dentro de breves días
sea nombrado el nuevo Juez
. de Paz de aquella localidad
una vez concluido • el
quiquenio del actual titular
del cargo D. Juan Puig
Bisbal; circulando rumores
entorno al Presidente del
Comité Ü.C.D. Fornalutx,
que de ser efectivamente,
nombrado tendría que dejar




En la presente semana se
han celebrado tres
c'onferencias de las que
daremos mayor información
en la próxima edición.
El martes día 22 disertó
Don Gabriel Amengual
sobre el tema "Giro




actos forman parte del ciclo
organizado por profesores
del "Colegio Guillermo
Colom Casasnovas", con la
c o l a b o r a c i ó n d e l
departamento de Filosofía
de la Universidad de Palma.
El viernes se inauguró el
ciclo organizado por el
comité local del P.C.Í.B. con
la conferencia de Don José
Valero, sobre "Autono-
mía". Predominó la
asistencia de gente joven y
los temas fueron muy bien
tratados por los respectivos
conferenciantes. Quedan
por c e l e b r a r • tres
conferencias de cada uno de
estos ciclos.
FIRE? Y FESTES, tenis
D e b i d o a l o s
impedimentos técnicos de la
redacción de este semanario,
este anuncio-inscripción no
pudo publicarse la semana
pasada. A causa de las
circunstancias expuestas el
plazo de inscripción para la
competición de tenis se ha
prolongado hasta el











En la sesión que el
martes pasado celebró el
Ayuntamiento con carácter
extraordinario y de la que
informará, próximamente,
nuestro colaborador Joan
Estades de Montcaire; un
concejal sacó a relucir el
tema de la necesidad de
cuidar mejor la seguridad
ciudadana.
Entre otras cosas el
citado 'concejal — muy
vinculado con el ejercicio
profesional del Derecho —
habló del cambio de
cerradura; efectuado aquel
mismo día por haber
intentado unos "bromistas
del mal agüero", forzar la
puerta del local de la calle
Prosperidad, sede del
Juzgado de Distrito de
Sóller.




Ciutat 23 Abril 1980
Per a celebrar el dia del
llibre, promocionar la nostra
cultura a nivell escolar i
retre homenatge al poeta
solleric GUILLEM COLOM
el SEMINARI D'ESTUDIS
SOLLERICS ha editat una
sobretirada del capítol
dedicat a l'esmentat autor i
que formarà part de
1 Antologia que es troba
- actualmente en premsa i que
s'inclourà dintre de la
col.lecció "QUADERNS
SOLLERICS" que tan bona
acollida han tingut.
Els fulletons o fascicles
s e r a n d i s t r i b u i t s
gratuïtament als alumnes
dels col·legis de Sóller de la
segona etapa de EGB i dels
cursos de BUP i COU.
D'aquesta manera es
podrà realitzar una lliçó
practica, a través de tres
poemes que glosen el nostre
paisatge, de la personalitat
de GUILLEM COLOM i
valorar dintre de l'asignatura
de Llengua l'obra dei-nostre






El Ministerio de Cultura
ha convocado el Premio
"Día del Libro" para
galardonar con carácter
nacional y provincial los
m e j o r e s t r a b a j o s
individuales presentados por
escolares en los distintos
cursos de BUP sobre temas
relacionados con la vida y
obra de D. Francisco
Quevedo y Villegas.
La extensión del trabajo
no podrá exceder de 20
folios y podrán redactarse
en cualquier lengua oficial
del Estado español.
lo Premio 35.000'- ptas.
en vales para adquirir libros
y discos.
2o Premio 30.000'- ptas.
en vales para adquirir libros
y discos.
3o Premio 25.000'- ptas.
en vales para adquirir libros/
y discos.
Un accésit 20.000'- ptas.
en vales para adquirir libros
y discos.
La Dirección General del
Libro y Bibliotecas dotará
con fondos Bibliográficos a
los seis colegios que más se
•distingan en la participación
de sus alumnos en este
premio por una cuantía que
no excederá de 200.000'-
ptas. por el colegio.
Los trabajos deberán
remitirse as -a Delegación
Provincial de Cultura antes
del 15 de Mayo.
VLVESTA




F E R I A 1 9 8 0
C O N C U R S O D E -
REDACCIÓN
Patrocinado por LA
CAIXA organizado por la
Comisión de Cultura del
A y u n t a m i e n t o y en
colaboración con los
Centros de Enseñanza
locales de EGB., el próximo
sábado día 3. de Mayo
tendrán lugar en el Colegio
Municipal de BUP. C/
Batach, un concurso de
Redacción para todos los
escolares que quieran tomar
parte, se presentarán en el
citado Colegio a las 9 H. de x
la mañana del sábado día 3
de Mayo.
Se les entregará bolígrafo
y folios facilitados por LA
CAIXA.
• Habrá Cuatro categorías
p a r a c l a s i f i c a r las
redacciones:
la Categoría De 6 a 8
años .-.'••'.•
2a Categoría De 8 a 10
años
3a Categoría De 10 a 12
años
4a Categoría De 12 a 14
años
. El tema será libre pero
sobre Sóller. Un tema que
este relacionado con sus




La entrega de premios a
los trabajos seleccionados se
avisará oportunamente.
Lavadora, Cocina altaires
fuegos con horno y Grill
Frigorifico 210 litros.
Televisor. 20"
y le regalamos un
transistor dfe bplsjllo^
Amueblc HpY, a precios de
AYEJl, su : ipartamento, casa dé
campo, chalet o piso.,, . "
SOLO DURANTE UN03 DIASr-




CALIDAD - GARANTÍA - ECONOMI A
ELÉCTRICA CASTAÑER
Rectoría, 13 • tel.63 05 77 • Sóller.
EL PIENO DE SES
CASES DE LA VIU
'Lo-eal SOLLER 7
INFORMA: JOAN ESTADES





Closa la discusso sobri1 els
noms fiels carrers, v n la qual
ens oblidarem d'assenyalar
que la "calle de la Victoria"
es dirà "carrer de la Victòria
11 de* maig" per tal de no
confondre-la amb una dada
potser més recenta, però no
t an t nostra; el senyor
secretari donar lectura a un
escrit de la .Comissió de
Governació proposant la
"primera fase de l'ordenació
del tràfec rodat del centre
de la Vila." Segons el
projecte, el carrer de Palou
serà direcció única fins el
Mercat.
 ( Carrer de Balilx
entrada prohibida des del
carrer de la Victòria i
autoritzada des del carrer de
sa lluna i de l'hospital.
Carrer de Vicari Pastor
entrada per "Sa Plaça" i
sortida pel carrer den Bauçà.
Entrada prohibida al carrer
den Quadrado des de la
Gran Via. Del. ram-r (k-
Cap i t à Anglais ai rien'-
T a m a i i \ p r o h i b i d a l a
sortida. Plaça d'America a
carrer des Noguera, diroccili
única. Carrer de Sant Joan
entrada prohibida pel carrei
"de sa lluna". Carrers Palma
i Creu, entrada pel carrer de
Pau Noguera, sortida pel
carrer "des Sol. Entrada
prohibida pel carrer den
Pastor. Carrer de la Unió,
entrada pel carrer de Pau
Noguera, sortida pel carrer
"den Reial". A "Sa Plaça"
Implantació de la Zona
Blava. Aparcaments de
motos davant Es Planet
damunt el torrent davant
l'Estació del Tren i el carrer
"des Vent" (Joan Baptista
Ensenyat).: A l'ayinguda den
Jeroni Estades també hi
haurà la zona Blava. A n'es
Castellet (Plaça d'Espanya) i
S'Arreval (Plaça d'Antoni
Maura) aparcament tota!.
Un Stop davant les Casesíde
la V i l a per » anar "H
Fornalutx. Girar a ¡'esquerrà
per a anar al Port.
El regidor d'U.C.D. En •
J a u m e A n t o n i A g u i l ó
expressà la seva opinió de
que era ben necessari el fer
un estudi seriós sobre la
sortida que hi ha al carrer de
la Victòria (al cantó de la
fusteria de Can Tofol Reia).
El P res iden t de la
Comissió de Governació,
N'Andreu Pizá (E.S.), feu
una referència a l'esperit de
la proposta. "Sabem que
una cosa és sa teoria i s'ailra
es sa practica"
Infi-rvn»!!!' t j i i ialnvrU el
regidor -uceilista N'Antoni
Arbona manifestant que,
per mitjà de les entitats
bancàries , establertes a
Sóller, es podria adquirir
u n s ' ' m i r a l l s d e
senyalització". Sembla que,
aquestes, donarien el seu
c o n s e n t i m e n t p e r ' l a
subvenció sempre i quant les
deixassen col·locar -un espai
de propaganda sobre els dits
miralls.
La intervenció del Sr.
Arbona fou contestada pel
r e g i d o r P a s c u a l :
"L'Ajuntament no necessita
limosnes de ningú ni tampoc
hem • de menester censáis
vitalicis". •'.._:
••,•: A continuació Ventrà
e n d i s c u s s i ó s o b r e
en CA'N TONI REI A
General Mola 27 - Telefono: 630424
Hemos recibido extensísimo surtido de artículos hogar de la primera
marca nacional M AG E F ESA muy apropiados para obsequios con motivo
del ^V ' . . . . - - ' : - : : : . ; • ' - - . . v - . - : . ..-'••'_.
•:--:;^, DIADE LA MADRE ; ; >;,
Ht ;¿- > H ;
 : (primer domingo de Mayo) ; , ;"
i. il; -:,:: y con los mismos precios de nuestra -;
>U : GRAN BARATURA ;
También hemos recibido extenso surtido de artículos hogar (eléctricos
y manuales) de la firma francesa MOULINEX, para él próximo Día de la
Madre..ï-; í-V-.A' •-'.-• :-"-'-^" " . " ' - , .•; . ' . • " • ' ••"' , •:•-.
* * * * * *
Vea gran variedad de artículos de Primera Comunión (religiosos y
.profanos). ' .' ; v i -> u . . V ,
/ ".;.'• " _1 .; ••"'•' . * . * * * * * :";::;: ~* "..' " - - 'V .
Acabamos de recibir gran variedad "de "panercts" y "paneretas" para
los niños y niñas que han de ataviarse con el traje típico mallorquín, en
las próximas Ferias de Sol 1er. H —5%, ^ íi ^ -
'
:
 --ft'^íM^v^f^K^yrí'S ' ::%:J^pv:- • .;>*-ri-x./,,,,
• • " • - . ' • . • • ' . . ' '''•'• -r;.,-"' .-;•:- •-' ' . " ' •* **** .* i A- :. • : ' " "' \ - '.'•''•'•'. ^" •-•'• '.-" -'t '^*...
Tenemos nuevo y extenso surtido de artículos de importación china,
dé pequeños y mediano tamaño, con los mismos descuentos de nuestra
Gran Baratura. ;í :v - V
í " - . • - > • . . , - . ' • - • • '''''•-'. '•'. ' '.':••• • " : ' . • ' -,**.*** * ; " ; " : '. '"' '".">./ r'-'-Tv"; •" '••'.
Disponemos de gran númeroSde piezas de latón (cestas, floreros,
palmatorias, velones, maceteros, centros de mesa, maceteros for ¡.a copa,
paragüeros, etc. .
 T) - ¡WHl¿"--?^ J
A PRECIOS INCREÍBLES, muy apropiados para obsequiar, con
motivodel ' . ; :. . : s : :
- DIA DE LA MADRE
: * * * * # *
Recordamos a nuestros clientes: - : •-;.;• =: ;. H ï ; r >
1t,—'Obsequiamos con Cupones Fémina.
2r— Canjeamos las Libretas Fémina.
3.— Nuestro horario de los sábados es de 8'30 a V30, y por la tarde
no abrimos. ,
4.— Servimos a domicilio! - " ^ : • - " J: v .
l 'aprovació dels estatuts de
la "(Juardaria Infantil".
Donat el carácter no
municipal de l'expressat
e s t a b l i m e n t s 'acordà
i n h i b i r - s e d a v a n t u n a
aprovació aliena i únicament
expressà la satisfacció pel
fet de l'existència d'una




HAN DE SORTIR DE LA
SALA
Més endavant s'encetà el
tema del polèmic edifici "Es
Través", propietat dels
Senyors Joan Arbona
Rul.lan i Francesc Vicens
Marroig.
Pareix que es tracta d'un
plet de l'any 1976 amb una
obra realitzada que no
s'ajustava a las normas
urbanístiques i una llicència
m u n i c i p a l avalada pels
responsables dels serveis
tècnics d'aleshores.
El plet, promogut per uns
veïnats, fou fallat en contra
de "l'edifici" i sembla que
aquests, ara, reclamen cl
compliment de la sentenciaj u d i c i a l qjie preveu
l'endarrocamerit.
El regidor En Joan
Pascual tornà prendre la
paraula i, entre altres coses,
recordà el precepte de la
Llei que obliga "en
consciència" a tot membre
d'una corporació municipal
amb lligams familiars amb
qualsevol, -de les parts
interessades a absentar-se de





Arbona i En Josep Antoni
Magraner fill i cunyat,
respectivament dels Senyors
Arbona Rul.lan i Vicens
Marroig; aixi com la
r e g i d o r a "socialista"
N'Anna Colom, cunyada del
¡' Senyor Arbona.
Es prengué l'acord de fer
uns contactes amb els
reclamants per arribar a una
en-tesa. Gràcies a una
pregunta del Tinent Batle
N'Antoni Estades (PSOE) es
saber que "les despeses per.
advocats pujaren a noranta
n u u mi l quatre-centes
pessetes. •
AGENDA
por Jaime Orell Colomi>,,sv-.;,.,w^,:;^y...: .;-. >;.-..., .,, ...^
Nuestra sacrificada y a la vez criticada Policía
Municipal se encuentra actualmente en una situación
"crítica", en el sentido de que todos sus hombres
disponibles están cargados a tope de servicios; debido
en parte a la baja por jubilación del Sr. Ramis y a la
excedencia pedida por el Sr. José Antonio,
actualmente en la Academia de la Policía Nacional,
también debido al reducido número de su plantilla.
El Jefe de nuestra Policía Sr. Juan Xumet Olivas,
aparte de las obligaciones de su cargo, está igualmente
al servicio completamente desinteresado de cualquier
persona, que por lo intempestivo de la hora, acuda al
Ayuntamiento en demanda de un practicante, que
dudamos "encuentre" en otra parte de nuestra
Ciudad.
La seguridad ciudadana de nuestro Pueblo está bajo
la responsabilidad de nuestra Policía Municipal; hoy •
en día debido a la crisis, al paro, a la relajación de
costumbres, etc. abundan los atracos, robos,.riñas
callejeras, violaciones, etc. se nos acerca un verano,
con el que aumentarán las dificultades; preguntamos:
pese a que se aumente algo la plantilla ¿qué puede
hacer un Policía Municipal con una simple porra ante
una escopeta tìe cañones recortados? . Pedimos que se
considere la posibilidad de dotar a dichos
funcionarios de un arma corta, la cual en un 99 por
100 de los casos solo sirve y basta para intimidar.
... O-
Nuestro Centro de Cruz Roja ha realizado esta
semana dos desplazamientos de ambulancia a Palma.
Las curas han sido afortuandamente de escasa
importancia. Respecto a Cruz Roja queremos
informar que nos hemos enterado que la citada
Entidad tiene en nuestra Ciudad un aparato de Rayos
X, otro de micro-ondas e incluso lo necesario para
practicar la traqueotomía. Según la opinión de
'algunos médicos de oller el citado apartado de Rayos
X no puede usarse porque produce a veces descargas
eléctricas; preguntamos: ¿podrían ponerse de acuerdo
nuestros facultativos y Cruz Roja, referente a las
"sacudidas" y a la vez reparar, si ello es posible, dicho
aparato? . Para el bien de todos nosotros. : -r, •;.. \-;.rt • . • ' '.•••'•'-\j "• •.
En la XII Exposición Oficial Canina, Copa S.M. El
Rey, la perra llamada "MURTA", propiedad del Sr.
Juan Alemany, obtuvo el tercer premio; su raza es
Pastor Mallorquín o "Ca de Bestiar". Como ven,
nuestros amigos los perros no solo ensucian las calles,
también saben hacer "patria". •••::
ri — ; ' - . . - .\J •. M» í :. : ;.
A partir de hoy, la Comisión de Prensa, formada
por la Sra. Mari Vázquez y los Sres. Juan Vigo,
Nicolás Diez y Jaime Orell, nombrados por "Aires
Sollerichs" para la I MOSTRA INTERNACIONAL
DE MUSIQUES I BALLS FOLKLÒRICS, informarán
semanalmente de dichos acontecimientos, contando
con ello con el esfuerzo de nuestro Redactor y amigo
Manuel Picó, que nos cederá para tal efecto algo más
de espacio. ' • • • . .
-o-
El Sr. Alcalde fue entrevistado por nuestra prensa
local y Palmesana, al cumplirse el primer año de su
mandato; a dicho acto estuvieron igualmente
presentes los portavoces de la comisión de prensa de
nuestro Ayuntamiento y el Sr. Manuel Picó.
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria,-! • tel 6312 88 • seller
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega ;
... disponemos de amplio surtido telas colchön de algodón y tergal
8 SOLLER
La noticia de la semana
anduvo por los muelles, en
la mañana del pasado lunes.
Naturalmente, nos referimos
a la visita efectuad a por el
Ingeniero Jefe de Obras del
Puerto, don Fernando
Moscardo, esperad ísíma por
los pescadores, deseosos de
contactar con dicho
funcionario para exponerle
sus necesidades y formularle
algunas peticiones.
Efectivamente, el señor
Moscardo atendió y escuchó
a los peticionarios, al frente
de los cuales figuraban el
Patrón Mayor y varios
vocales del Cabildo de la
Cofradía de Pescadores.
Animados quizá por la
buena disposición del
Ingeniero y el agradable
clima de la mañana abrileña,
comenzaron a exponer sus
quejas y peticiones, en tan
cumplido número, que para
ordenar las cosas hubo que





solicitud de que se realicen
obras de dragado de la
baiila, la concesión de
autorización para amarrar
las barcas de bou al muelle
comercial, en .caso de
emergencia, dotación de una
báscula nueva a la Lonja del
pescado, retirada de las
embarcaciones rk- recreo de
sus actuales puestos de
amarre para dar cabida a
embarcaciones pesqueras, la
prohibición de aparcar a los
autocares en el muelle de
: t u r i s m o , y o t r a s
menudencias. '
A estas dos últimas
peticiones, el señor
M o s c a r d o respondió
directamente, según se nos
ha informado en el sentido
de que no consideraba
probable poder dar
satisfactoria respuesta a las




con un numeroso sector de
personas que a consecuencia




pliego de peticiones que le
había sido presentado, y dar
una respuesta directa dentro
de dos o tres semanas, con
ocasión de una próxima
visita.
En relación con este tema
hemos de decir que no
hemos recibido hasta 'el
momento información por
conducto oficial, a pesar de
que se nos había prometido
por parte de representantes
de la Cofradía de
Pescadores. Sí en cambio,
hemos sido informados por
numerosas personas que
asistieron a la reunión de









t e n d r í a
y puntos de vista
y diversos. I'or
mientras unos
que el dragado de
es una medida
y útil, otros' en
consideran que
d e s as t rosas
consecuencias para las
playas. En lo concerniente
al asunto de los autocares y
a la retirada de las barcas de
recreo de sus puestos
actuales, la mayoría do
personas consultadas
consideran que, en este
tema, los pescadores se han
pasado un pelín. Pero en
'definitiva, la última palabra
se oirá cuando Obras del
Puerto, por medio del
Ingeniero Jefe, señor
Moscardo informe en su




una breve referencia*- a la
finalización de las obras del
alcantarillado. La carretera
ha' quedado en bastante
buen estado, * a pesar de
augurios pesimistas, que,
hemos de ' reconocerlo, en
algún momento llegamos a
c o m p a r t i r . También
concluyó la construcción de
la rampa situada frente al
bar "Nàutic", destinada a
facilitar el acceso de
dumpers y camiones al
objeto de limpiar la playa.









tiene nueva Junta Directiva.
En ' efecto durante la
asamblea Extraordinaria de
Socios celebrada el próximo
pasado mes de marzo, dejó
la Presidencia de la
Agrupación D. Antonio
Marroig Amengual, cargo
que venia ostentando con
suma ded icac ión y
entusiasmo desde el año
1976. Fue elegido nuevo
Presidente por unanimidad
D. Antonio Cabot Trias del
Camp de sa Mar, el cual










Vocales: D. Juan Alberti
Sastre
D. Pedro Mascaró Marroig
D. Pedro Salva Trias .
D. Juan Casasnovas
Bernat
D. Amador Pastor Rey nés
D. Antonio Garau Mayol
D. Juan Coll Enseñat
El nuevo Presidente y los
miembros de la Junta
Directiva se ponen a la
disposición de todos los
socios de la Agrupación y de
los simpatizantes de esta
bella afición .'tue es la
Canaricultura y con el único
propósito de promoverla y
fomentarla en nuestro valle.
BOBINAJES PEDRO
ÍBOB«^
ELÉCTRICOS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS
CI VICTORIA, SO-A
BOMBAS DE AGUA - HORMIGONERAS - CEPILLADORAS
TALADRADORES - ALTERNADORES - SIERRAS - ELEVADORES
- ; EXTRACTORES - COMPRESORES - REDUCTORES
. i;. - y toda clase de electrodomésticos. ,-.
(SOLLER)
LA «PRIMERA MOSTRA INTERNACIONAL
DE MUSIQUES I BALLS FOLKLÒRICS
TENDRA LUGAR EN SOLLER»
Hl día 26 del actual tuvo
lu¿ar en nuestra Ciudad, en
la sede de "Aires Sollerics"
una mesa redonda para
presentar lo que sera la
" P r i m e r a M o s t r a
Internacional de Músiques y
Calls Folklòrics", que
tendrá lugar en nuestra
Ciudad del 14 al 21 de
septiembre^ organizada por--
"Aires Sollerics" y
patrocinada por el Fome to
de Turismo de Mallorca,
incluida en el programa de
su 75 aniversario.
Estuvieron presentes en la
misma los siguientes
señores: Sra. Paula Mas y Sr.
Miguel Ballester por el Casal
de Cultura, Sres. Bartolomé
Mora y Juan, Vigo por la
Caja de . Ahorros, Sra.
Matilde Girbent por el
Ayuntamiento, Sres. Nicolás
Cortés y Andrés Nadal por
la Asociación de Hostelería,
Sr. • Antonio Arbona
Delegado del Fomento de
Turismo y Sra. Margarita
Llobera, Sra. Mari Vázquez,
y Jaime Orell por la
Comisión de Prensa al igual
que el Sr. Nicolás Diez, así
como la Directiva y
miembros de la Entidad
organizadora.
A p a r t e de otros
propósitos, esta "I Mostra"
pretende 'intercambiar a
nivel de grupos, diferentes
folklores, bailes, músicas y ,
mandar grupos, a diferentes j
puntos de la Isla' en los
cuales haya una delegación
dol Fomento de Turismo, la
unión de Pueblos y razas a
través de su música y bailes,
tradicionales, se pretende
ayudar, aportando» este
importante grano de arena,
a elevar la Ciudad de Sóller
¡d nivel que le corresponde
cara a la cultura; estamos
lambién seguros de que
puede en el fondo llegar a
tener una repercusión cara
al turimso, un turismo
humanamente más exigente
y que es el medio de vida de
muchos de nosotros. Dicha
"Mostra" no puede en
ningún caso tener carácter
de .concurso ya que de
ningún modo se puede
comparar el diferente
folklore de cada país o
región, por lo tanto como
premio se entregará a cada








TÍPICO DA AMOROSA de
Portugal — ASSOCIA-
Z I O N E PRO LOCO,
SENSORBI de Italia -
SAINT LAURENT DE
CERDANS, PIRENNEES .
ORIENTALES de Francia al
inaiai que SALÍN DE
CRAUD, CAMARANGUE




Z O Q Ü E I R I Ñ O S , LA
CORUÑA - ASOCIACIÓN
DE COROS Y DANZAS,
BARACALDO, VIZCAYA
- GRUPO DE DANZARIS,
TUDELA, NAVARRA -
AIRES DE MIGJORN,
M E N O R C A -.-. COM-
P A X Y O N S D'EIVISSA,
I B 1Z A - A I R E S
SOLLERICS, SOLLER -
MALLORCA.
Este primer año y
"PRIMERA MOSTRA5 ,
"Aires Sollerics" será el que
represente a Mallorca, ya
que es a la vezi el
•organizador. ,En "años
siguientes se escogerá o
sorteará otro grupo para <,ué
ostente dicha represen-
tación.
El presupuesto de esta "I
MOSTRA", patrocinada por
el Fomento de Turismo,
asciende a Dos millones
novecientas quince mil
ochocientas ochenta y ocho
Ptas, repartidas entre los
siguientes apartados:
Estancia de los grupos en








10.000 ptas. Obsequios a
cada grupo, 69.185 ptas..
Obsequios a cada elemento,
25.000 ptas. Escenario,
250.000 ptas. Seguros,
99.195 ptas. ' TOTAL:
2.910.888 PTAS.
Se otorgó nombrar
Presidente al Sr. Antonio
Arbona y Vicepresidente a
ia Sra. Janettc.
"Aires Sollerics" y todos
cuaatos de alguna manera •
estamos vinculados con esta
"Primera Mostra", hacemos
un llamamiento a toda la
gente que desee colaborar
con esta ambiciosa realidad,
en especial a los jóvenes, a
personas que sepan idiomas,
debido ' al carácter
internacional de esta
Mostra, se pongan en
contacto con cualquiera de
nosotros, con la seguridad
de que serán bienvenidos.
S e m a n a l m e n t e les
seguiremos informando y
dando a conocer más
intimamente a todos los
grupos participantes, con los
cuales a partir de ahora
esperamos poder mantener
un intercambio de prensa a
nivel i internacional y a los
que mandamos un fraternal
'abrazo desde este hermoso
valle.
C O M I S I Ó N D E






-••« ...i>-,'V-.',"' ,':,;•'-;',.; ••"',
Entre' renovarse o
morir (o mejor dicho
asesinar), hemos optado
por lo segundo; los viejos
telares del año 1.911'
muy poco más podían
hacer que exhalar el
último suspiro.
Nos consta que una
renovación de la Empresa
Pizá S.A. sería de un
costo elevado, nos consta
igualmente que dicha.
Fábrica había dejado de
ser rentable. Pero
¿durante cuatro años
hemos sacado el fruto
(léase ganancias), a dicha
industria? ¿Acaso los
intereses por ellas
producidos no son más
que suficientes para
evitar el haber llegado a
esta caótica situación? .
"Doctores" .tiene la
Empresa, pero NO
P O D E M O S N I
Q U E R E M O S
E N C O G E R N O S DE
HOMBROS , nos duele
en el alma el que más-de
cuarenta personas se
queden en la calle, sin
•empleo, viviendo o
mendigando del paro,
hombres y en su mayoría
mujeres que mantenían
su familia sin ningún
complemento que añadir
a dicho sueldo.
También nada de nada
conseguiremos si no
entendemos que "se hace
camino al andar";
¿donde meteremos a-los
. a d ¡n i n i s t r a l i v ó s ,
mecánicos y electricistas',
aparte de hostelería que
pretenden darnos (si no
pedimos urgentemente





c e r á m i c a , - n á u t i c a ,
construcción, etc.? .
Nuestra Ciudad no
puede ya vivir del
pasado , ía~~ gran
revolución industrial





si queremos que Sóller
siga viviendo, de
momento agonizamos
¿Tíos queda alguna carta
por jugar? ;
Amigos lectores no se
trata de una pregunta,
sino de un ruego.
La próxima semana les
informaremos del lugar,
día y hora en el cual les
estaremos esperando para
hablar de nuestro futuro.
"• Si estamos todos, es
posible que saquemos
a l g u n a , conclusión
positiva; si estamos los de
siempre, pensaremos que
los programas televisivos
son más importantes que








A la fi, la nostra Corporació municipal s'ha decidit
. a regularisar la nomenclatura dels nostres carrers,
rectificant aquells noms imposats pel per.íode
dictatorial a algunes vies de la vila.
I dit sia al seu favor, les modificacions han estat
mínimes i justificades, deixant per una revisió
posterior més serena i meditada, l'ampliació de la
llista dels carrers del poble per honorar aquells
ciutadans del país que mereixen ésser recordats i
admirats'pels seus paisans per la seva obra o pels seus'
mereixements.
A la vista d'aquesta revisió, fóra oportú revisar
també l'ortografia d'aquelles rotulacions inadequades
o incorrectes. Res de "Buen Año" amb que venim
designant el carrer qui honora la patrona de Sóller la
Mare de Déu de Bon Any; ni les "Avenidas' ¡(de
Cristòfol Colón o d'Astúries) Avingudes o Passeig, en
tot cas; ni la Gran Via (Gran Via de què) que ni per la
seva ampiaría, ni per la seva llargària li escau un nom
tan pompós. A part de que la denominació qutda
truncada al mancar el complement de la frase. I
ademes^ Carrer de la Gran Via, ¿no seria una
redundància innecessària?
Quan hi ha-problemes greus en l'Administració por
capetjar, aquestes minúcies no han'd'entorpir la gestió
encomanada pel poble als actuals retgidors ni
distreure'ls d'una política més efectiva i convenient
per la comunidat qui els va elegir."
. E L SEN SANAT
"CUINA SOLLERICA", d'En Miquel Ferrà
Martorell
l AIXÒ ALTRE; PERQUÈ?
'íArl'íiutordeÍHxüUnnu! del *•...?•£'..
Jtlíssab'tc -22 marc 19.80.-: ; ; ' . . ; > /
,,l·l senyor editorialista- '''.';.';";" ; '•£*{•
.que.ha escrit s'editorial '; ' ' , ' : ' '
s'ha descobert, ves que tal,
vocació d'ecologista. ;'.;; v ï ':'".
Bll se plany, que han fet morir
/.;sense consideració, • - . - ' . ' - . ' - - • " -
-escrúpols ni contricció '
/ets abres de Can Ahir.: '. ;7 '.- ; . . ; • • .
Comprenc es seu pessimisme . >;;V
;"i*agran consternació \ '}
compaíesc es seu dolor V •'::'•;
: devant aquest vandalisme,. :..: :.^:
Com ell diu. no hi ha consol, -"•-•••' ; :-~
Sóllcr :està fet un bordell, i.; ::; ^;
.: no es més que. un gran desgavell.. •
i tothom fa lo que vol! >>'-.' •
Tot això em fa revenir <••••• -.- '- ' -L :
es record de un atemptat • ' -
-"molt mes greu i descarat .-. ' ' t
/que,- ta uns anys, fou perpetrat,X '-.'
del qual molt poc s'ha parlat ';| ^
i; per tant, hi ha molt que dk:."_.?
; :Baix de sa Torre Picada, ..'> ; .
jo no sé qui, va fer fer, -V.-.'-:-'
:• un grandiós colomeí," T ;j: ? ¿¿ïf
que jo qualificaré ; '• • v i 7 ' x;, :
de un insult per sa mirada.
.'-
1
 . -^ . . .^  _ - . . . . - _ . „_ ,v^ ' --
 t . ' . - • ' ' . . ; . - _ \ J; v
. Vostè, com editorialista - , ;
: i que; tan bé, sab montar : "-V ï
.' "es cavall ecologista", ,£ . ;.-
tal volta en pugui parlar? ••'.:'•"-•':- •/-.,




si vostè en sab qualque cosa, / > - • ; / - ''"••''-'.> ' . ' í
(no importa en fassi una glosa). ^/: , - ; ' - . / . # . /
Que voldria evocar es.téma? ? ? • v ' " • ?
;' : - :--^ ' '••( - : : :; , -x : :••••• Brussel·les abril de 1980.
> .* • • • ' ; ; - - i . ' v . : ; •/•:: r .-/. ,;-• . , ; · ; \ - .1 ; · ; ...xicü.
Amb un esforç pacient i
meritori. En Miquel Fem
Martorell ens ofereix el
segon volum de "Quaderns
Sollerics", que amb el nom
de "Cuina sollerica" recull
una, sèrie de receptes de ia
nostra gastronomia local,
..ben... d ignes . . , . , d'ésser,
divulgades, tant per la seva
calidat alimentícia com per
la seva poca difusió i
desconeixença fora de la
clotada nadiua.
El primer tom d'aquesta
col·lecció bibliogràfica
sollerica creada en ciclostil,
arreplegà un reportatge
arquològic d'un heroi
prehistòric, que l'autor situà
dins les muntanyes que
LLIBRES FETS PELS
N INS" D E
L'ESCOLA DE
DEIA
Acaben de sortir al carrer
les dues primeres . carpetes
de llibres escrits i dibuixats
per les nines i nins de
l'Escola Unitària Mixta de
Deià. Aquests set primers
contes, que ara surten
editats per Cort, formen
part d'una col·lecció de vint
treballada a l'escola durant
els cursos 1977-78 i següent.
Les altres quatre carpetes de
"Bones _ Dents", així
' s'anomena la sèrie, sortiran
de dues en dues per Sant
Joan, festes de Deia, i fL.als
d'agost.
Aquests llibres han sorgit
d 'un t rebal l escolar
coordinat pel mestre Jaume
Albe r t i , solleric i
col· laborador d'aquest
setmana, i. En ell, el propi
al.lot s'ha creat el seu
material per aprendre a
llegir i escriure en la nostra
llengua. Antònia Marquès ha
col·laborat a posar a punt la
present edició.
Les finalitats d'aquests
contes són dues: la) ser un
llibre d'entreteniment per a
bibl ioteques infant i l s
escolars, públiques i
p a r t i c u l a r s , d i r i g i t
especialment a nins de 5 a 7
anys; i 2a) tota la co^lecció
esser un mètode per adquirir
el codi lingüístic de les
primeres lletres^ amb -les
característiques dialectals de
Mallorca.
En aquests moments són
els primers llibres de contes
en català il·lustrats i
colors i per a infants que
s'editen a Mallorca, i és-un
dels pocs treballs escolars
mallorquins que" surten
d'una escola • i arriben a
imprenta després de la
postguerra. ; -•".,'
Acompanyarà '''Bones
D e n t s , el volum
"Autoaprenentatge de" la
lectura i escriptura", que és
un mètode i guia didàctica
de l'esmentada col·lecció, i
que constituirà el segon
llibre de Jaume Alberti,
després de "Expressió
escrita i creativitat infantil"





l'afany, creador de Miquel
Ferrà en una història onírica
on, entre aventures
bèl·liques i eròtiques del
protagonista, explicada en
,un estil planer, que servesca
de divertiment als infants de
les nostres illes tot i
familiaritzant-los amb el
conreu de la llengua pròpia i
el coneixement del passat.
del nostre poble.
El volum segon és tot una
altra cosa. Si, com diu En
Ferrà Martorel l , ' la
gastronomia interessa, tot
allò que es relacioni amb
aquestes arts culinàries ha
d'ésser ben rebut pels
aimadors de la bona taula i
pels escriptors i editors que
tracten en les seves
respec t ives ac t iv i ta t s ,
d'aquesta assignatura tan
nutritiva. '
La cuinà sollerica no és
gaire extensa, si voleu, ni se
decanta molt de laoïesta de
la pagesia mallorquina.
Compte amb les mateixes
matèries hortícoles i el
mateix sebre fer de les
nostres madones. Però té,
no obstant, alguns aspectes,
que li són peculiars, ja sia
pel saborí que les dóna el
terreny de les nostres hortes
o per les manyes amb que
són codimentades. Ja pot
haver-hi excel·lents i
saborosos plats per les
d e m é s c o m a r q u e s
peninsulars, però cap supera
a les nostres sopes
escaldades o bollides, ni al
frit de porc ni al coni amb
ceba. I que me'n direu dels
peixos al forn, de la porcella
rostida i de les ensai'mades
amb sobressada i carabaçat?
Un encert d'aquest
opuscle que tenim al davant
és el receptari de la dotzena
d'especialidats culinàries
que conté i la relació de
peixos predilectes de les
nostres costes i de les
llepolies d'una certa tradició
a la nostra comarca. No hi
manquen la ratjada frita, ni
les llanpugues, molls,
congres, calamars, anfosos,
crancs i cabres; ni els
caragols amb allioli, ni els
tords amb col... Ni com a
darreries, la coca de patata,
els rubiols i les confitures de
la rica variedat de fruites
madurades a l'ambient suau
de la vall.
En resum: una feliç
aportació a la difusió de les
especialidats gastron-
òmiques soíleriques, que En
Miquel Ferrà arreplega en
















ALISTAMIENTO DE MOROS Y CRISTIANOS
EN LA ARIViERIA MARTIN
DESAUTORIZADO EL ESCRITO DE J.N. POR
LA COMISIÓN DE PRENSA
Hemos do empe/ar
n ni1 s tra h a b i t -al r i l a
informativa con los lectores
del "Sóller" dándoles
disculpas por la publicación,
la semana pasada, en este
mismo espacio reservado al
Noticiario de las Fires i
Festes, de cierto artículo
polémico firmado con las
iniciales J.N.
1.a ('omisión do Prensa '!e
"TARZANí" L:N EL ALCÁZAR
ORIGINAL ESTRENO DE "ES BOBINO ROS"
K I y r u p o u-atral, de
sobras conocido por todos,
"Es borino" prepara para el
mes de Mayo la puesta en
escena de otra obra tras una
temporada de aparente
i n a c t i v i d a d . L o s
componentes del grupo y
Pep Cañellas sudirector nos
han informado de q uè
durante todo este invierno
no han cesado en su trabajo
y que en Biniaraix todos los
viernes se reunían unas
treinta personas dispuestas a
poner en pie una obra que
luego tuvo que ser aplazada
por motivos ajenos a la
voluntad del grupo. Opinan,
de todas maneras, que de
ninguna forma ha sido un
tiempo perdido ya que el
enfrentarse a un texto y
apurarlo, tal como se hizo,
es siempre una experiencia
teatral que repercute en
beneficio del grupo; la
experiencia es un punto
básico en la formación de
todo actor. Este trabajo
durante el invierno es el que
les ha facilitado ahora la
puesta a punto de la obra
"TARZAN DELS MICOS"
que están seguros tendrá un
gran éxito tanto por la
originalidad del montaje
como por la interpretación
—los papeles principales
están a cargo de Margalida
Sócias, Pep Cañellas y
S e b a s t i à R o r r às— y
contenido de la obra. Según
confiesan es una obra
básicamente cómica y
venie: ¡as aventuras de una
dama q'.ie se marc i l a ;i la
selva en hus< ¡i de MI marido
y se encuentra con Tartán y
sus micos. El autor es el
conocidísimo Terenci Moix,
creador igualmente de la
serie "Mare i fill,s.l." que
c o n t a n t o é x i t o
r e c i e n t e m e n t e se ha
proyectado en TVE. Es
básicamente un texto
cómico, inteligente, que
guiña constantemente el ojo
al espectador; los continus
"gags" así como el diálogo
muy ligero contribuyen a la
comicidad, aumentada por
la originalidad de la puesta
en escena. Creen que es un
tipo de teatro, que sin caer
en la vulgaridad, puede
atraer al público, de nuevo,
al Alcázar siguiendo la
amplia tradición teatral de
Sóller.
Aparte de este estreno, y
del montaje no estrenado
han preparado para las
próximas fiestas de Sóller la
reposición en el Alcázar de
una obra que en su día tuvo
un * enorme éxito: "Molta
feina i pocs doblers" de
Joan Mas, con Pep Cañellas
y M a r g a l i d a Sócias
i n t e r p r e t a n d o u n o s
personajes que aún hoy son
recordados con agrado. Esta
reposición se enmarca
d e n t r o de los actos
culturales que organi/a el
Ayuntamiento.
LA FRASE DEL PUNO
J. Pascual (C.D.) dice a B. Mayol (U.C.D.):
"Con esa expresión de levantar el dedo me
recuerdas a un'hombre que llevaba bigote,
vivía en Alemania y le llamaban Führer."
NOTA: Con esta nueva mini-sección
pretendemos hacer llegar a los lectores del
"Sóller" la frase del Pleno del Consistorio que
resulte más elocuente por cualquiera que sea
el motivo.
JUAN NAVARRO
Sés l- ires, ajena totalmente a
tal publicación lamentando
tal evento se ve en la
necesidad de desautorizar a
quienes pretendan utilizar la
columna del "Noticiario"
como tribuna de combate
político.
El l unes en la
"Defensora" se reunieron
los del Firó. Acudieron
bastantes voluntarios para la
"batalla . del Simulacro"
pero no los suficientes.
Se acordó, • gracias al
ejemplar ofrecimiento de ü.
Antonio Martín abrir un
banderín de enganche en su
tienda de la calle de la Luna.
Asi (|»o "moros" o
"cristianos" acudid a
AniRi ía Sastrería Martín
aules del 12 de mayo
Esperamos un Ejercito
Valiente y numeroso. "A la
lluita sollerics! "
El premio en metálico
que recibirán los vencedores
del desfile de carrozas se
eleva a diez mil pesetas para
cada una de las tres
modalidades previstas.
Asimismo está - previsto
que sea subvencionado el
trabajo de todos los
participantes.
La ofrenda floral a la
Virgen de la Victoria tendrá
este año una pequeña
m o d i f i c a c i ó n . L a
concentración de los niños y
niñas con traje de payesos
no será en el Edificio del
BUP.
Se recomienda a los
participantes y a sus
acompañantes que--el sábado
día 10 se 'concentren, a
partir de las 6 h de la tarde,
en las acer;ts de la calle de la
Luna (Gral Mola) en él
tramo comprendido entre
Casa Altés y la esquina Calle
Hospicio. .
Sobre la organización de
esta ya simpática y
entrañable ceremonia, la
comisión de festejos vería,
con buenos ojos, que los
acompañantes de los niños
vistieran, igualmente, el
traje, típico de la Mallorca
ancestral.
Esta semana se piensa que
quede ya ultimado, el
programa. Entre los •
numerosos actos en
proyecto se da por seguro la
actuación de Toni Moria,
Bonet de San Pedro y
"Esbart Pollencí" en la
Plaza grande de la ciudad.
Finalmente no queremos
terminar, hoy, el Noticiario
bin agradecer a "Can
Terrasa" su gentileza _ por
patrocinar el concurso
:,íotográfico del "Señal d'en
Terrassa". Decimos ésto, no
en plan de alabanzas mutuas
Sociedad Anónima, sino
porque alguien nos ha
p r e g u n t a d o si el





EXPRESIÓN DE GUAI ITUD
La familia de Da. CATALINA PALOU ALEMANY, Vele, de
Francisco Castañer, fallecida el día 14 del presente mes de abril,
desea expresar su profundo agradecimiento por las muchas
manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas personalmente,
nos ruega lo hagamos a través de esta nots.
t\f
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Generoso-Hernán
Cortés Enseñat
(Propietario del Hotel Gene?uso)
que ha fallecido en el Puerto de Sóller,
el 22 de AL rii de 1980
A LA EDAD DE 67 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
E. P.D.
Sus apenados: Esposa, Francisca Mayol Mayol; hijos, Paula, Nicolás, María
y Francisca; hijos políticos, José Medina, Ana-Maria Got, José Oliver y
Antonio Molino; nietos; hermano, Florencio Cortés Enseñat; hermanos
políticos, ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones, el alma del finado, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Urbanización Atalaya, "Cuatro Vientos".
Puerto de Sóller




en el primer snivestrio-Je su muerte
ocurrida en Sóller el 27 de ALril de 1979 J
a la edad de 65 años
habiendo recibido los Santos Sccramentos y
la Bendición Apostólica ;
E.P.D. ; .
Sus apenados esposo Cristóbal ,Pizá Bénnásar; hijas Catalina-Maria y
Mi'ria-Isabel; hijos políticos Thimòty Stowe y Jaime Darder; hermanos
políticos Francisca P iza', Pablo Noguera, Margarita Tomás y Catalina Soler, y
demás familiares, ruegan que tengan presente en sus oraciones el alma de la
finada. Y. les informan de que la misa que se celebrará el lunes día 28 a las 6
de la tarde en la parroquia de San Bartolomé será para su sufragio.
•




Hue ha fallecido en Sóller, el día 18 de Abril de 1980
A LA EDAD DE 72 AÑOS ^ -. ¿ v
habiendo recibido los Santos Sacramentos ~ ;
y la Bendición Apostólica. , . . ;
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Castañer Mayol; hijos, Salvador, Bartolomé y
Juan Sastre Castañer; hija política Jeanine Kroepfle; hermana, Antonia Sastre
Colom; hermanos políticos, Pedro-Antonio Colom, Onofre, Pedro-Antonio y
Bartolomé Castañer, Antonia Morell y Antonia Beltran; sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por
lo que les quedarán muy agradecidos.





La Liga, amigos, es un baròmetro de la regularidad y, sobre todo cuando ya está avanzada, señala
con veracidad la potencia y el quehacer de cada equipo. Y este onceavo lugar actual del Sóller,
quiéranlo o no, refleja la calidad de la plantilla con la que se confecciono el equipo en el reingreso a
Tercera. Por tanto, no seremos nosotros quienes dramatizaremos la situación actual, pues creemos
que el aficionado ya tiene criterio propio para deducir sus personales conclusiones.
Ahora bien, lo que
ocurre fuera de casa en
loda la segunda vuelta ya
pica en historia, y refleja
un récord increíble
negativo para el Sóller.
. No se ha conseguido NI
UN SOLO TANTO, y eso
que existían rivales bien
puntualizables. Menos
mal que se mejoró algo
en casa, puesto que de
otro modo la situación
actual sería dramática.
De la debacle del
d o m i n g o , h e m o s
requerido la opinión del
colega y amigo Tomás
Fuster, presente en e!
Campo Municipal do
I b i z a . Sus pr imeras
palabras, de indignación,
no se hacen esperar:
— No hay vergüenza
deportiva. Lo -de Ibiza no
tiene excusa ni perdón.
El colista nos venció con
plena justicia. Y tiene un
equipo realmente flojo.
Pero superaron al Sóller
en ilusión, ganas y
anticipación. En el Sóller
hay varios jugadores con
una falta de ambición y
garra alarmantes. Veo un
ambiente enrarecido en
los sollerics.
— Pero, Tomás, ¿no se
salvó nadie de la quema?
— Yo no veo a quién
se pueda salvar. El
problema es de conjunto.
Faltan ideas y optimismo
sobre el campo. Y que
conste que Sócias es el
más afectado por esta
situación. Lo mismo que
— y me l l a m ó la.
a t e n c i ó n — Izquierdo,
m u y a p e n a d o y
responsabilizado por lo
que pasa ahora. Ellos dos
pueden ser la excepción.
— ¿Cuál podría ser el
motivo de esta pobrísima
imagen que el equipo
ofrece, en especial en
campo contrario?
— He aquí la gran
incógnita. Por cierto que
UNOS MINUTOS CON. . .
JAIME ROSSELLÓ BASSA:
-•%< «La afición del «Sóller»la 4ttás señora de la isla»
Esta de más presentar alj o v e n y c u a l i f i c a d o
preparador del Collerense,
este amigo común de todos
que es Rosselló Bassa. Ha
cumplido con creces su
meta de salvar al Collerense
del descenso, un club de
muy discretas entradas
económicas, y cuya meta
i n i c i a l e r a a c a b a r
dignamente en la tabla.
"NUESTRA CAMPAÑA ES
SATISFACTORIA"
— Nosotros, en efecto,
hemos cumplido el, papel
que teníamos asignado en la
Tercera. Nuestra primera
vuelta fue sensacional, pero
el arbitraje de Romero el
día del España, con la
expulsión de Morcillo y
todo el tinglado que ello
llevó consigo, nos rompió
por la mitad. Considero que
con la _ plantilla de que
dispongo, con el débil factor
de apoyo ambiental, uno de
los presupuestos más
baratos de la Tercera, y con
cinco partidos perdidos en
los últimos segundos,
n u e s t r a campaña es
satisfactoria. Ante el Mahón
todo nos. salió bien, porque
en parte los jugadores
sabían de la responsabilidad
del choque, y se entregaron
en c u e r p o y alma,
derrotando a un Mahonés
.que dispone de un cuadro
excelente, pero al que le
falta el imprescindible
espíritu de sacrificio sobre
la cancha.
~ Es obligado comentar
con Jaime, hombre con
documentación y datos
plenamente al día, la pobre
.calidad técnica de nuestro
grupo cte Tercera. ..
— Vîene a ser una
Preferente reforzada, ello ya
se sabía. A falta de técnica,
el fútbol es fuerte y viril, y
oí renacimiento de esta
Tercera considero que ha
sido positivo en todos los
aspectos, redundando en
buenas taquillas y en el
retorno de un ambiente que
parecía olvidado.
"TENGO OFERTAS, PERO
N O H A Y N A D A
DECIDIDO"
— La temporada se acerca
a su recta final, y se
presenta un verano con la
clásica carrera loca de
fichajes, rumores, etc. ¿Qué
piensa hacer en la próxima
temporada Jaime Rosselló?
Sabemos que hay varios
equipos con la tenaz idea de
incorporarte a sus filas. Se
habla, entre otros, de los At.
Baleares, Felanitx e incluso
Sóller. ¿Hacia dónde
dirigirás tus pasos?.
— Es t a - temporada
cumplo mi tercer año al
frente del Collerense, y en
estos m o m e n t o s me
encuentro psíquicamente
agotado por mi trabajo de
preparador. Estoy muy
contento de * la unión y
amistad que reina en mi
club, y por la caballerosidad
de * la Directiva. Además
estoy a dos minutos de casa,
y esto influye lo suyo. En
efecto, este lunes-, me
ofrecieron el cargo de
entrenador para uno de los
equipos puntales del grupo.
Se tendrá que sopesar y
d i s c u t i r . N o >-hay
a b s o l u t a m e n t e nada
decidido por el momento.
"EN RACHA, MI EQUIPO
RESULTA IMPARABLE"
— Habría mil' temas que
hablar con Rosselló Bassa,
pero las ineludibles razones
de espacio nos obligan a
abreviar la charla. Del
Sól le r —Collerense de
mañana opina lo siguiente:
— Preveo un partido muy
disputado. El. Sóller me
sorprende últimamente por
su irregularidad. Es un
equipo joven que lucha y se
entrega, pero parece que no
atraviesa por su mejor
momento. Por tanto, creo
que podemos sorprenderles,
con la esperanza de
recuperar el empate que nos
arrancaron en el partido d<
ida. Mis muchachos están,
tras el 4—0 del domingo,
con una moral de hierro, y
cuando cogen una de estas
rachas, puedo asegurar que
resultan imparables. De
todos modos, entre dos
equipos.' que están a salvo
del temor del descenso se





Jaime, el cual tiene interés
en hacer constar que manda
un. saludo afectuoso a la
afición de Sóller, a la que
califica como la ' afición
más señora de la isla".
TONI.
preparo un articulo para
"Ultima Hora" tocando
en profundidad la actual
s i tuación. Es preciso
analizar con crudeza y
realismo el momento
presente.
— ¿Soluciones a corto
plazo?
— T e r m i n a r l a
temporada capeando el
t e m p o r a l c o m o
buenamente se pueda. Y
mirar de conseguir los
seis puntos que quedan a
disputar en casa, para
satisfacer a una afición
que se lo merece todo. Y,
desde luego, para el año




que sintoniza • con la
opinión de Tomás la gran
m a y o r í a d e l o s
seguidores del Sóller.
S O L L E R - C O -
L L E R E N S E , U N A
TOTAL INCÓGNITA
H a b i t u a l m e n t e el
Collerense resulta un
auténtico "hueso" en
Can Maiol. El equipo de
R o s s e l l ó B a s s a ,
compuesto por gente
b i e n p r e p a r a d a -
f í s i c a m e n t e , con
hombres de reconocida
técnica, despliega un
fútbol total, que maniata
a los rivales, en especial
en campo contrario,
utilizando la táctica del
con t r ago lpe . Proba-
blemente mañana ocurra
otro tanto. Cabe recordar
que los del Coll vendrán




que por 4—0, frente a
uno ' de los equipos
fuertes del grupo (que,
recordarán, impresiono




Constancia, 4 - Felanitx, O
Múrense, 3 • España,2
Al. Ciudadelí, \ • Mallorca, 3 •
Alaior, 1 -Su Salina, 1
Portmany, 2 • Formentera, 1
Ilii/a At.. 2-Sóllef, O
Collerense, 4 • Mánones, O
At. Baleares, 3 • Margaritensa, 1
Porreras, 1 • Binissalem, 1


























































































Rxislcn. fundadas posibilidades de que Angel Regal
reaparezca ante el Collerense. Una grata novedad que viene




R E G A L , R E A P A R I -
CIÓN PROBABLE
Menos mal que puede
p r o d u c i r s e u n a
r e a p a r i c i ó n m u y
importante en las filas
del- Sóller, y que puede
revitalizar el juego de
ataque del equipo, que
buena falta le hace. Nos
refacimos a Angel Regal,
que ha experimentado en
las últimas semanas una
espectacular recupe-
ración de su dolencia en
la ingle, en gran parte por
el tesón y entusiasmo del
chico, que recordemos es
el destacado máximo
goleador del Sóller, aún
sin actuar en los dos
• ú l t imos meses. No
sabemos si actuará de
salida, pero sí es
presumible que al menos
juegue en la segunda
mitad. Retorna en Can
Maiol, como ya lo hizo el
domingo en Ibiza, el
r e c u p e r a d o J a i m e






Lemos, Paulino — Cortés,
Verdera e Izquierdo, con




in tenc ión de rehabi-
litación del Sóller, que
no será absoluta, sino
sólo parcial en todo caso,
pueda proporcionarnos
un partido digno, con el
deseo de que el mejor se
lleve los puntos en liza.
Nota: Figuran con un partido manen Form»n«ra
V Alaiofal tañer qu« riwpuUn* U wgundi mitad
dd tncutntro qu« ambo* fuqw&n tf uno dm muyo
próximo.
TERCERA REGIONAL




Valldemosa 3 Acapulco 1
P l a N a T e s a 2
Puigpunyent 2
Molinar 1 Bar Pretoria 1
Colonia 4 Altura 1
Bal. Felanitx 1 Lloret O
Son Gotleu l Búger O
Genova 5 Almudaina O
(descansaron Sp. Sóller y
Sancelles)
No h a y c a m b i o s
a p r e c i a b l e s en l a
clasificación, siendo líder el
Génova con 45 puntos,
segundo el Molinar con 41,
tercero el Puigpunyent con
35 y cuarto el Bar Pretoria
con 33.
En la jornada de mañana
descansarán el Sporting
Sóller y el Genova.
El domingo siguiente, día
4 de, Mayo, el Sporting
Sóller jugará en el campo
d'En Maiol con el Acapulco.
Como sea que el día 11 el
Sporting Sóller deberá viajar
a P u i g p u n y e n t , el
Ayuntamiento ha accedido
a que la Copa que concede
para las Ferias y Fiestas se
dispute en el encuentro del
domingo dia 4, teniendo
c o m o a d v e r s a r i o - a l
Acapulco.
A pesar de la inactividad
del equipo local en partidos
oficiales, la plantilla dejugadores se entrena con
toda normalidad, de modo
que, al reintegrarse a la
competición después de un








HOY DIA 26 Y MAÑANA DOMINGO
2ptti CENTURY-FOX presenta una producción CORALTA CINEMATOGRAFICA S.R.L
HELMUT BERGER • INGRID THUÜN
TERESA ANN SAVOY
$AtßN Kill





S* od vlarta al público qu*
wta película, por «u temática y
contenido, pud l»ra (wir




STEVE Mc.QUEEN Y ROBERT VAVAHN
JUEVES DIA I (UNICO DIA) :
La leyenda de la ciudad
sin nombre
: ' -;; v
la última locura M. Brooks
CINE FANTASIO
HOY DIA 26 Y MAÑANA DOMINGO
MANOLO
ESCOBAR
ww»mVALERIO lAZAHOVfâa »~ USTM^COLOR-PMOMM«»
...rS-_. UIWPRODUCCIOWROGONZÄlfZ
CANCIONfS GRABADAS FRrwSCOS BELTER
EL VIRGO DE VISANTETA
.* * •
PRÓXIMA SEMANA: POLVOS MÁGICOS
LA ISLA DE LOS MIL PLACERES
A PARTIR DEL JUEVES DÍA 1 (9'30)
.DEPORTES
^OS-DÉPORTIS
'ÍSÍí W'ïK'^'ï Por REpLV
MIPEONÂÏO DE
EL ARENAL ES CAMPEÓN DEL GRUPO FM LA
COPAPRESIDEfMTE
— / E l domingo pasado.' se
rlisputó la sexta y ùltima
• J o r n a d a de la Copa
Presidente. Eh el Puerto de
Sóller el Arenal logró un
empate (3—3) frente al San
Pedro. En Can Fetis el
Binisalem B venció al Cide.
(4-3)
Ha quedado campeón el
Arenal con 9 puntos,
seguido del San Pedro Sóller
con 7. Se ha clasificado en
tercer lugar el Cide y en
cuarto el Binisalem. • .
Para el Campeonato de
Baleares de Aficionados
quedó campeón el Felanitx
B, y- subcampeón el Sami,
de Menorca.
Ha finalizado para el San
Pedro la temporada oficial.
Pero hay el propósito cíe
gestionar la celebración dt-
varios encuentros amistosos,
a c e r c a de io- c u a l





S. Pedro Sóller 3 Arenal :{
En una mañana realmente
primaveral se disputó en el
Puerto el domingo pasado
este partido, que tuvo
mucha calidad, e incluso
emoción, por las vicisitudes
del marcador y por la
incertidumbre del resultado
sostenida hasta el último
segundo. Los dos equipos
tuvieron un:-i excelente
actuación, con méritos mu\
parejos. En o! ! '<;;KÍ<J 'oe.il
destacaron Nadal v iíio;. .
;
 Se llegí, al descanso con
ventaja rie los visitantes, que
lograron su gol en el minuto
15. ,La característica h a o i a
FUTBOL JUVENIL
virtual Campeón, 4 f t i ¡ e n < ! - >
asegurado el ascenso a un,
superior categoría.
En la jornada siguiente.
4 de Mayo, el Juvenil Sóllerjugará en Palma frente al
San Alfonso. El día 11 s<
disputará la última jornada,
en la cual el Juvenil Sóller
tendrá como visitante al
Calvià en el campo d 'Kn
Maiol.
EL LÍDER PEÑA MADRIDISTA MAÑANA A
LAS 11 EN EL CAMPO D'EN MAIOL
Resultados del domingo
pasado:
Juventus l Juv. Sóller O
At. Rafal 2 Ree. La
Victoria 1 --
R. LlulI 6 Rotlet 1
Calvià 4 Pla Tesa O
S. Alfonso 1 Soledad 2
P. Madridista 4 Andratx O
Genovés 0 Ferriolense O
No hay variaciones en la
clasificación.
Mañana, el Juvenií Sóller
se enfrentará en el campo
d'En Maiol, a las 11, con el
líder Peña Madridista.
Este equipo en su campo,
que es el de la Antoniana,
ha disputado 14 encuentros,
con 12 victorias y 2
empates. Arrancaron las
tablas el Peña Arenal y el
Juventus. Al Juvenil Sóller
le ganó el 23 de Diciembre
por 4 a 2. : ;
F u e r a de casa ha
disputado 12 partidos,; con
7 victorias, 3 empates y 2
derrotas. Sólo le han ganado
la Peña Arenal y el
Juventus. Y ha empatado en
los campos del Calvià, del
Genovés y del San Alfonso.
Ha conseguido victorias en
campo contrario en feudos
realmente difíciles, como lo
son los del Ateo. Rafal,
Soledad, Ramón Llull,
Rotlet y Ree. La Victoria.
La confrontación de
m a ñ a n a e s m u y
comprometida para nuestrosjuveniles, frente a un
conjunto de extraordinaria
clase y de elevada moral,
pues consideramos que con
43 puntos y 15 positivos, es
RESULTADO NORMAL.
ENLA VILETA
Juventus l Juv. Sóller O
El e n c u e n t r o d i o
comienzo en el campo de l;i
Vileta a las 9'30 de la
mañana, y se desarrolló en
todo momento con igualdad
de fuerzas entre ambos
equipos, que j u g a r o n
correctamente un fútbol de
calidad más que aceptable.
Durante el primer tiempo
no se marcaron goles. En el
minuto 10 del segundo
período el Juventus st
anotó ventaja con un
certero remate de su
delantero centro (1-K))
El juego continuó siendo
Anivelado, y la delantera
sollerense realizó avances de
mucho peligro, pero faltó
suerte en los remates.
El arbitraje favoreció
bastante al Juventus.
Juv. Sóller: Pujol —
y Rosselló, Hernández, Soler




.-,lf)¡( i-| <h>¡;i'!¡!o ;
('()•- !}
En el minuto 5 del
segundo tiempo incurrió en
p e n a l t i un defensa del
Arenal. Antonio ' l 'ons cuidó
de lan/.ur el castigó, y fue el
empate. (1—1)
Pedro Palou, luego de una
hábil internada, chutó por
bajq y dio ventaja al San
Pedro en el minuto 12
(2-1).
El Arenal ..consiguió la
igualada en el m i n u t o 20
(2-2).
.Sí- addatilo eie nuevo el
^a i ) ivcho en el m i n i i t i ' . í i i i .
al lan/.ar Xacia i .inVanonazc
por alto desde fuera del
área. (3—2).
Cuando faltaban sólo 3
minutos , para el f inal del
partido fue señalado dentro
riel á r e a sollerense un
penalti que • nos pareció
bas t an te r i gu roso . Su
lanzamiento estableció el
empale defini t ivo. (3—3)
D u r a n t e e l s egundo
tiempo fueron ordenados
loSsdos caitibiosen e| equipo
loca.!. ;. En el m i n u t o " 20
Jorquera fue sustituido por
Sina. Cinco minutos después
Chía oeupó el puesto de
Jaume.
S: Pedro Sóller: Mora-
ti . E n s e ñ a t , M o r e H ,
Jorquera (Sina) — Nadal,




REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER






A C T ! V T T A. T S
Sl 'UAQUA'I ' lQUES- Des
de es passat dia 10 d'aquest
mes funciona ja oficialment'
a sa nostra Ciutat es Club
d'activitats subaquàtiques
"C.A.S. NAUTILUS" . Sa
seva Jun ta '•- D i r ec t iva ,
presentada aquest mateix
dia en es seu local sòcia!
(Cafeteria Nautilus, des Pon
de Sóller), està composta dt-









Rafel Forteza Pomar, Martí
C a s a s n o v a s , * E s t e v e
Atbinana, Miquel Moragues,
Joan . N a v a r r o , Damià
G r a u e h e s i Tráncese
.Atienza. .
. Consta inicialment d'uns
quaranta socis i té pensat
.iniciar . ses seves activitats
competitives es dia de sa
•Fira amb una prova social a
;;sa que s'intentarà dur algun
iconyida t de categoria
'hacional o internacional. Sa
¿competició s'iniciarà a les
nou hores des matí constant
 :
de cinc hores. Finalitzada sa
rprpya,^e.s•••-. farà ^es .^ pesatge.:a..
' damunt es moll i tots.es
productes de sa pesca seran
entregais a beneficência.
S'hòrabaixa es l'ara .V trcga
de t n > fei s en es local
social.— • :- '•• '
.CÍCLtSME.- '.'XUI
C A M P I O N A T Dl·l LFS
H A L i; A i; s ï» r;:
:>í í..\ T. A N: v .v -c u , - . \ ' ,
PREMI AGAMA"-Se data :
lie- sa disputa d'aquesta
màxima prova regional de
muntanya, per juvenils, és es
dia de sa Fira, amb sortida a
les' 10 hores des matí de
davant Ca'n " Repic (a sa
carretera de desviació en es
Port). S'itinerari que consta
d'uns vint-i-nou quilòmetres
és es següent: Ca'n Repic —
Port de Sóller — Sa Talaia —
. Port de Sóller ~ Ca'n Repic,
— Monument 11 de maig —
Carretera des Puig Major,
amb arribada davant es
túnel gran. Aprovats ja es
reglaments per sa Federació
Balear de Ciclisme vos
podem anticipar que es
premis seran es ^següents:
1.— 5.000.- ptes, banda i
trofeu. 2.— 4.000.- ptes. i
Trofeu. 3.- 3.000.- ptes. i
Trofeu 4:— 2.000.- ptes. 5-
1.000.- ptes. 6.- 800,- ptes.
7.— 700.- ptes. 8:- 600.-
ptes: •·9.-'· 500.- ptes. 10.—
400,- ptes. 1,1.— 300.- ptes. i
"ÏZ.—'ZÒQ? ptfis."; v'""'" r ~: •'
Baloncesto
; J.MARIANA 59 - CIDE (>7 ..-./
!îr EL ARBITRO DECIDIÓ EL PARTIDO
, A s i : e s ço sn o • s e
t r a n » f o r t.n a un partido '
deportivo en una exibición
arbitral. No pretendemos ser
parciales, pero hay . que
d e c i r l o ; e l a rb i t ra je
favoreció claramente .al
conjunto visitante, sin que
esto signifique que este nojugo bien, al contrario, hasta
el minuto 14 de la segunda
parte el partido fue bastante
bueno y disputado. Así pues
fue en ' los .seis últimos
minutos cuando el -Sr. '
Cladera comenzó a influir
•considerablemente en el
resultado. Minuto ; 14
57—52, el J. Mariana cor
delante. A-partir de aquí el
Sr. Cladera dejó de
sancionar bastantes faltas al
equipo visitante lo cual
impidió a los locales llegar a
materializar los puntos .que
en justicia debía haber
conseguido. Muchas veces
llegaron los locales debajo
del aro siendo parados en su
intento de tiro de manera
un poco dura, por otra parte
los jugadores visitantes
viendo la ineficacia arbitral
no tuvieron reparo en *••;;;; ir
parando con falias a los
locales. '".-" ; • .•"•.-•.:
. En general buen partido
por parte de ambos equipos
con un arbitraje malo. Hay
que destacar la actuación de
R e y n é s c o m o t í a s «(habitualmente pivot) quien
tal vez fue fin poco
individualista y abusó de las
entradas. Aún" así el
e x p e r i m e n t o r e s u l t ó
positivo y»es probable que
volvamos - a ver a estejugador actuando de base,
y a^ q u e el - e q u i p o




Borras (15) Estades (.4) Mir
(2) Rullán (13) Reynés (20)
" C I D E : Bonn in (8)
Estelrich (18) Juan (17)
Tarraga (10) Solano. (12)
Seguí(2)
, Los locales lanzaron 13
tiros libres convirtiendo 5
Los visitantes lanzaron 29




• R . A U. Y K A MALLOR.
CA".— Es pròxims dies 2.6 i
27 d'abril es. disputarà per
ses carreteres mallorquines
es "X Rallye a Mallorca"
amb sa participació de vuit
parelles solleriques. Com a
.novetat és,de destacnr en
I I o t r PS (í r o s s o * S A
l ' A Ü i I C I P ' .CIO, - •!'!•:R
P R I M E R A , Í.ÜÁ1M, D'UN
P I L O T SO L L E R 1C
FEf 'KNl . Es iraria <ie na
JOSEFINA CAPO P K Ñ A S ,
ulla des conegut Miquel
Cap« <!r S;i Sou. Sr» parell'4«
•.io ' s ' l \ouflona l'u y Major
os laran ronip«>slo ' j de -a
;, t uen t t o r n i - i - • . .
;
 A l v \ . i i K i i , ' I UhiAJl —
Josefina CAPO
.Jaume POMAR - Manuel
LOBO
F r a n c e s c LOBO —
Andreu GIMÉNEZ
B a r t o m e u COLL —
Bartomeu FORTEZA
M i q u e l FORTEZA '-
Jaume GARAU
J á u m e GAKCIES —
Antoni PUIG
Mateu COLL -...?'
•loan OLívni - Joan
V I D A L
.- ~V/ • ~\-' ' - ~*- • •
, r, p !• :- ¡TI u n i c n t. de
.richVcUr-bc aqiio'stes línies e's
de'sconerx encara es copilot
d'en Mateu Coll. Per cert hi
ha h a g u t bastants de
problemes damunt sa posta
en marxa d'aquest "Rallye",ja quedes Real Automòbil
Club no el volia posar .en
marxa per falta de dobbers.
D e s p r é s d e m o l t s
d'inconvenients i d'oferir-se
p e r s ' o r g a n i t z a c i ó
s'Escuderia Drach i en
Fausto Sedano, s'ha posat
l ' i n a l m o n t sa prova en
marxa.
. T E N N. I S .- . S e s
inscripcions pes torneig de
sa Fira estaran obertes de
dia 21 fins a dia 26 a les vuit
des vespre a s'Hostal Es
Port, telèfon 63.16.50. Dia
26 a les 20 hores es farà es
sorteig per començar es
torneig dia 27 ó 28. Esjuvenils, fins a catorze-anys,
.(enen ses inscripcions
gratuites i els han de fer en
es seu propi col.legi. '" . ' '?"
, ; Ses finals de simples estan
previstes rjes dia des firo a
les cinc des capvespre. Ses
de dobles a les sot.. Ses de
dones a les onze des matí i
ses des juvenils a les quatre
des capvespre.
. * # *-•
C I C L O T U R I S M E . -
MARXA-HOMENATGE A
N'EN BALTASAR MIRO.-
Degut a sa gran quantitat
d'actes esportius des dia de
sa Fira aquesta marxa
p o p u l a r ' e n record des
c o n e g u t c o r r e d o r - c i - "
cloturista solleric Baltasar
Miró Moragues, ,E.P.D., es
celebrarà es dia des Firo es
matí, amb concentració a sa
Placa, "t les iiuu hor<>s per
sortir posteriorment a les
iiou i mitja. An es final os
farà, així com estava previst,
s 'entrèga de sa placa
commemorativa de s'acte. a
sa v i u d a des popular
"MiróneJ"; VI, £. . . •
. i * * *
PEDESTRISME- . Por
t. manca de temps i . de
col·laboració ha tingut que
ésser abandonada s'ick-a
i n i c i a l de fe r i>. n
M A R A T H O N POPULAR
per sa Fira. Es trist i os
endemés increïble auuos ..
passivitat des sollencs. i i
s o n e r a i , aquesta mano.:'
«i'ínU'.res-c-ap j U>¡ , ¿UjUesta
.di'hpreoi'i.ipai'.io. Ara qin
ti e sp res a s 'hora de
crit icar. . . tots som bon.>...
per aixó. ,
No obstant els atleti-
sollerics tindran sa seva
"PUJADA AL BARRANC"
es dia de sa Fira amb sortida
a les vuit des matí di
Biniaraitx. Es premis seran:
1.— Trofeu i xot.. 2.--
Trofeu i dos pollastres. 3.—
Trofeu i un pollastre.
v;¿. /-:-.51.,íw:, -.*"*. * .,.:-. - . :"X ;.;
.í .HALTEROFILIA- Els
'aixecadors de '.pes., sollerics
.- . també, „.tindran ,.. sa. .seva
-•* oportunitat per Sa Fira, ja
que tenen organitzada una
c o m p e t i c i ó e n es
"Defensora" a les nou i
mitja des matí,. Ànim i a
prepar-se s'ha dit!
* * *•'.
TIR AL PLAT- Els
escopeters sollerics tampoc
es volen quedar sense prova
i pes dia de sa Fira a les tres
des c a p v e s p r e tenen
organitzada una competició
" de tir al plat a Muleta.
- • * * •# • -
AEROMODELISME.-
Una interesant exhibició a
càrrec de tots es aficionats
sollerics i representants .di-
Ciutat a s'acromodelisme
està prevista pes dia des Firo
a les nou i mitja en es Camp
d'en Maiol. Preniu bona
nota tots es aficionats an
aquest interessant esport.!
i :)% f* ío èV«?'\j:;;
C I C L I S M E . -
CORREGUDES DINS ES
V E L Ò D R O M D'ALGAI-
DA.— Es passat diumenge es
va disputar en es Velòdroní
Andreu Oliver d'Algaida una
prova de puntuació a cent
cinquanta voltes per juvenils
i aficionats amb participació
des juvenil solleric Jaume.
Es va imposar en primer lloc
en Bartomeu Caldentey des
C.C. Palma amb una volta
d 'avanta tge damunt en
Crespi, en Pou, n'Andreu
Martinez y en J. Ferragut.
Es solleric es va classificar es
sisè a sa general i es segonjuvenil, darrera en Ferragut.
''-:• .^s: ' ; • Joan.—
TEÍ^IS
TOPPÍEO PIPES ! FESTES
Ò r g a n t / a d o p « . r l a
"Comissió d'esports de la
comissió de Fires i Festes" y
p a t r o c i n a d o p o r e l
Ayuntamiento de Sóller
tendrá lugar en la pista del
H o s t a l Es P o r t , e l
tradicional torneo de Tenis
de les Fires i Festes. El
Torneo empezará a jugarse
el día 28 de este mes y para
inscribirse basta llamar al
teléfono n. 631650 del dia
21 al 26. Este mismo día a
las 8 de la noche en el
Hostal Es Port se hará el
sorteo en las distintas^
categorias y .se fijara el
horario de los partidos.
El tornèo estará dividido
en las siguientes categorías:
M u j e r e s , s imples —
Hombres, simples y dobles y
Juveniles, simple».
La inscripción en la
categoría de Juveniles se
h a r á en los respectivos,
colegios (Es Convent y Es
Puig). ,
El objetivo del torneo es
sin duda buscar la máxima
participación en todas las
categorías, sin importar
f u n d a m e n t a l m e n t e la
ca l idad técnica de losjugado re s en base .a
fomentar una especialidad
deportiva que- hasta estos
días no ha tenido la
participación que debería
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TlMfono 63 02 19
Servicio medico de Farmacia de guardia:
urgencias: del 27 abril
Dr. Angel Ramón al 3 ""ayo
calle t!e Vives, 5 Farmacia Oliver
Tel. 630200 Calle Sèrra, 5
•*• Tel.630648






- 9 S. Bartomeu
- 1.0 Es Convent ;
-lO'SOS. Felip
-11 L'Hospital ,
— 12 S. Bartomeu
— 18'30 S. Bartomeu
-19 Es Convent





10 i 19 h. -
EL PO-RT:
- 9'30,12 i 19 h.
, >
FORNALUTX:






LAS COS« COMO SON
PAGO Á PLAZOS





- Solar de unos 2.000 M2 formando
esquina, divisible en dos o más. Dotado de
todos los servicios, céntrico.
Nave industrial de unos 400 M2 dotada
de tocios los servicios. Fácil acceso, muy
céntrico.
ALQUILO
•- Hostal de 1D Habitaciones en el Puerto de
Sóller, completamente equipado.
-- Cc'.sas y apartamentos meses Junio a
Septiembre.
SERVIS-Sóller-TV-Radio
Reparación -Aparatos TV - Radio
Cassete-Sonido-Equipos Navegación
Jji^ |trial(¿s?;||A '^s|| 6 - Bajos




en el artículo 11 de los
Estatutos por los cuáles se
rige esta Sociedad Deportiva
Soliéronse, la Junta
Directiva, convoca a JUNTA
GENERAL EXTRAOR-
DINARIA a los Sres. Socios
de la misma, SEGUNDA Y
CON INTERVALO DE LOS
QUINCE DÍAS señalados en
el art 18 de los citados
Estatutos, para proceder a la
Cesión gratuita del Camp
d'en Maiol, siendo necesario
el voto afirmativo de las 4/5
partes de los Socios
Propietarios, igualmente que
en la anterior del 14 Abril
cprriente, celebrada a dicho
objeto, y convocándose esta
segunda, con Ics 4 días de
antelación previstos, la cual
tendrá lugar el VIERNES
DÍA DOS DE MAYO
PRÓXIMO y hora de las
VEINTIUNA, en las CASAS
CONSISTORIALES de
SÓLLER, y con el siguiente
Orden del Día:
1.— Aprobación en su
caso del acta de la sesión
anterior.
2.— Aprobar y ratificar,
en su caso, el acuerdo
tomado en la Sesión de la
Junta General Extraor-
dinaria, celebrada el 14 de
Abril corriente, relativo a la
cesión o donación gratuita
de la propiedad del terreno
e instalaciones (a excepción
del derecho de agua de Sa
Font de S'Uiet) del Camp
d'en Maiol, perteneciente a
esta S.D.S. al Ayuntamiento
de SOLLER, de acuerdo
con las condiciones
pactadas; siendo en caso
afirmativo de las 4/5 partes
de los Socios Propietarios,
ACUERDO DEFINITIVO.
3.— . Facultar al Sr.
Presidente para firmar las
escrituras ante Notario, en
esta ciudad v documen-
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.256 Chalet con huerto de frutales va-
riados en el camino de la Villalonga. Tiene dos
dormitorios, comedor y cocina, varias dependen-
cias, pozo con agua abundante con motor, estan-











tación aneja con el
Ayuntamiento de SÓLLER
y Delegación Provincial de
D e p o r t e s u otros
Organismos competentes.
4.— Ruegos y preguntas.
































SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES
íàflfe^sé António, /97 -- '' Telefono* 63 06 73) -
 ;
:




Avda. Áleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 —464254
P atara de Mallorca ' • '
; - Asociados
Hayes and Hayes (Overseas),
Agencia Inmobiliaria > M. jaunie
G. Mas A.P.I y A.F. Á.P.I y A.F.
/Propietarios de todo tipo de
viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.'
 : .~
JUMO Al VAH COCINA INTERNACIONAL
P'JEHTO DE SOUGR
LISTAS DE BODA cu
CA'N TONI REIA
Gral. Mola, 27
Tels. 630424 v 630215
Particular vende
coche SEAT 850 especial.





















C/. Sant Bartomeu, 36 Tel. 631781
A partir del 2 de Mayo, 1980
MARE NOSTRUM - IMECO - AKRA
AS I SA SAN IT AS y particu lares














Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibèrico
Banco Rural y Mediterraneo
Banco de Santander .
Banco Urquijo
Banco de Valencia





• Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "IBERDUERO'


























Altos Hornos de Vizcaya
Auxiliar de PP. CC.
Duro Felguera
P.A.S.A. ;;.'., ^ :
Finanzauto . *
Material y Construcciones:






Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones
industria y Navegación "INSA
Metropolitano de Madrid
Popularinsa ; - . ' .
Tabacalera
Telefónica Nacional ;
La Unión y El Fénix . - : •'
unión Europea Inversiones
Banco de Bilbao
Banco de Vizcaya
BOLSA BE MAIflIO
18-4-80 25-4-80
209
220
212
206
215
62
54'75
64'25
64'25
58'75
35'25
90
62'50
63
207
43
54'50
39
20
26'75
108'50
10
201
29'50
24'50
204
226
202
206
215
59'75
58'75
52'59
65
63'75
58'25
35'25
83'50
62
63'50
40'50
53'25
18'50
25
102
200 '
27
33'50
-5
-10
-2'25
+ 0'75
-0'50
-0'50
-6'50
-0'50
. -0'50
-2'50
-1'25
132
93 -7
81'50 -l'SC
25'50
68'50
39'50 +0'50
-1'50
-1'75
-6'50
-0'75
90 =
70 =
16'50 =
54'50 -0'50
23 + 0'75
-l'
+ 1
%*v
VIAJE
POR
ud. quiera
